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ᮏㄽࡣ㸪ಖ⫱⪅㣴ᡂᰯ࡟࠾ࡅࡿࣆ࢔ࣀᣦᑟ࡟࠾࠸࡚㸪Ꮫ⏕ࡢᡂேᏛ⩦⪅࡜ࡋ࡚ࡢ≉ᛶࢆ
ࡩࡲ࠼ࡓᏛ⩦ᨭ᥼࡟ࡘ࠸࡚᭷┈࡞♧၀ࢆᚓࡿ┠ⓗ࡛㸪࣐࣒࣭ࣝ࢝ ࣀ࣮ࣝࢬ㸦Malcolm Knowles㸧
ࡢᡂேᏛ⩦ㄽࠕ࢔ࣥࢻࣛࢦࢪ࣮ㄽࠖࢆ᳨ウࡍࡿ㸬 
ࡲࡎࣀ࣮ࣝࢬࡢⴭ᭩ࠗᡂேᩍ⫱ࡢ⌧௦ⓗᐇ㊶̿࣌ࢲࢦࢪ࣮࠿ࡽ࢔ࣥࢻࣛࢦࢪ࣮࡬࠘ࢆศ
ᯒࡋࡓ⤖ᯝ㸪࢔ࣥࢻࣛࢦࢪ࣮ㄽࡣ㸪Ꮫ⩦⪅ࡢ⮬ᕫỴᐃᛶ࣭⮬ᕫᐇ⌧ࡸ⮬ᑛᚰ࡞࡝ෆ㠃ⓗ࡞
ືᶵ࡙ࡅࢆ㔜どࡍࡿᩍ⫱ㄽ࡛࠶ࡗࡓ㸬ḟ࡟ᮏᏛࡢࣆ࢔ࣀᣦᑟࢆศᯒࡋࡓ⤖ᯝ㸪ᡂேᏛ⩦⪅
ࡢᚰ⌮ࢆᑛ㔜ࡍࡿィ⏬ࡸᕤኵࡀከࡃㄆࡵࡽࢀ㸪ࠕ࢔ࣥࢻࣛࢦࢪ࣮ㄽ ࡣࠖಖ⫱⪅㣴ᡂᰯࡢࣆ࢔
ࣀᏛ⩦࡟࠾ࡅࡿ⌮ㄽⓗࣔࢹࣝ࡜ࡋ࡚᭷⏝࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡓ㸬ࡲࡓ㸪࢔ࣥࢻࣛࢦࢪ࣮ㄽ࡟
๎ࡗࡓศᯒࢆ㏻ࡋ࡚㸪ಖ⫱⪅㣴ᡂᰯࡢࣆ࢔ࣀᣦᑟ࡟࠾࠸࡚㸪ᢏ⾡ᣦᑟࢆᏛ⩦ࣉࣟࢭࢫᨭ᥼
඲యࡢ୍㒊࡜⪃࠼ࡿ┦ᑐⓗどⅬࡸ㸪⏕ᾭ⥅⥆ⓗ࡟⮬ᕫ㛤Ⓨࡢࣉࣟࢭࢫ࡟㛵ࢃࡿጼໃ࡟ᑟࡃ
ࡇ࡜⮬యࡀ┠ᶆ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺᪂ࡓ࡞ᣦᑟୖࡢどⅬࢆᚓࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ㸬 
 
࣮࣮࢟࣡ࢻಖ⫱⪅㣴ᡂ㸪ࣆ࢔ࣀᏛ⩦㸪ᡂேᩍ⫱㸪࢔ࣥࢻࣛࢦࢪ࣮ㄽ㸪Ꮫ⩦ᨭ᥼ 
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㸬ࡣࡌࡵ࡟
 ᮏㄽࡣ㸪࣐࣒࣭ࣝ࢝ࣀ࣮ࣝࢬࡢᡂேᏛ⩦ㄽ࡛࠶ࡿࠕ࢔ࣥࢻࣛࢦࢪ࣮ㄽࠖὀ 1㸧ࢆಖ⫱⪅㣴
ᡂㄢ⛬࡟࠾ࡅࡿࣆ࢔ࣀᏛ⩦ࣉࣟࢭࢫ࡟㐺⏝ࡍࡿྍ⬟ᛶࢆ᳨ウࡋ㸪ᡂேᏛ⩦⪅ࡢ≉ᛶࢆࡩࡲ
࠼ࡓᨭ᥼࡟ࡘ࠸࡚᭷┈࡞♧၀ࢆᚓࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿ㸬 
㏆ᖺ㸪ಖ⫱⪅㣴ᡂᰯ࡛ࡣᏛᰯ௨እ࡛ࡢ㡢ᴦᏛ⩦⤒㦂ࡀᑡ࡞࠸ึᚰ⪅ࡢධᏛࡀቑຍࡋ࡚࠸
ࡿὀ 2㸧㸬ึᚰ⪅ࡣ㸪ࣆ࢔ࣀᢏ⾡ࡢ௚㸪㡢ឤࡸㄞ㆕ຊ➼ࡢ㡢ᴦᇶ♏⬟ຊࡶ୙㊊ࡋ࡚࠸ࡿὀ 3㸧㸬
ࡋ࠿ࡋ㸪࡯࡜ࢇ࡝ࡢᗂ⛶ᅬࡸಖ⫱ᅬࡢ᥇⏝ヨ㦂࡛ᐇᢏヨ㦂ࡀㄢࡉࢀࡿࡓࡵ㸪ಖ⫱⪅ࢆ┠ᣦ
ࡍึᚰ⪅࡟࡜ࡗ࡚㸪㡢ᴦ⣔⛉┠࡟࠾ࡅࡿࣆ࢔ࣀ₇ዌ㸪ᙎࡁḷ࠸ᢏ⾡ࡢ⩦ᚓࡣ㔜せ࡞఩⨨࡙
ࡅ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿὀ 4㸧㸬ಖ⫱⪅㣴ᡂᰯࡢࣆ࢔ࣀᤵᴗయ⣔ࡣ㸪ࢢ࣮ࣝࣉᏛ⩦ࡲࡓࡣഹ࠿࡞᫬㛫ࡢ
ಶேᣦᑟ࡟ࡼࡿሙྜࡀከࡃ㸪ᩍဨࡣึᚰ⪅ࡢᏛ⩦ᨭ᥼ࡢࡓࡵ࡟㸪᫬㛫ⓗ࣭࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛⓗ
ไ⣙ࡢ୰࡛ᠱ࿨࡟ᣦᑟἲࢆᶍ⣴ࡋ࡚࠸ࡿὀ 5㸧㸬 
ࡋ࠿ࡋ㸪ಖ⫱⪅㣴ᡂᰯࡢᏛ⏕࡟࡜ࡗ࡚ࣆ࢔ࣀᏛ⩦ࡣ༞ᴗ᫬ࡀ⤊Ⅼ࡛ࡣ࡞࠸㸬᫬௦࡜ඹ࡟
⛣ࡾኚࢃࡿᏊ࡝ࡶࡢḷࡸಖ⫱⌧ሙࡢせㄳ࡟ᖖ࡟ᛂ࠼⥆ࡅࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪Ꮫ⩦ࢆ⥅⥆ࡍࡿᚲせ
ࡀ࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪ಖ⫱⪅㣴ᡂᰯࡢࣆ࢔ࣀᏛ⩦ࡣࣆ࢔ࣀᐇ㊶ຊࡀྥୖࡍࡿࣉࣟࢭࢫࢆయ㦂ࡋ㸪
⮬ࡽࡢୖ㐩࡟႐ࡧ㸪Ꮫ⩦ពḧࢆ㧗ࡵࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡞Ꮫ⩦࡛࠶ࡿ࡜ᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸬ࡇ
ࡢࡼ࠺࡞⪃࠼᪉ࡣ㸪ࠕᏛ⩦ࡣ⏕ᾭ࡟ࢃࡓࡿࠖ࡜ᤊ࠼ࡿ⏕ᾭᏛ⩦ࡢ⌮ᛕ࡜ඹ㏻ࡍࡿὀ 6㸧㸬 
࣐࣒࣭ࣝ࢝ࣀ࣮ࣝࢬ㸦Malcolm Knowles㸧ࡣⴭ᭩ࠗᡂேᩍ⫱ࡢ⌧௦ⓗᐇ㊶̿࣌ࢲࢦࢪ࣮࠿
ࡽ࢔ࣥࢻࣛࢦࢪ࣮࡬ ࡢ࠘୰࡛㸪ୡ⏺ࡀᛴ⃭࡟ኚ໬ࡍࡿ᫬௦࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪 ᩍ⫱ࡢ┠ⓗࡣ▱㆑
㔜ど࠿ࡽ㸪ኚ໬࡟ᑐࡋ࡚⮬ࡽࡢ▱㆑ࢆᛂ⏝࡛ࡁࡿࠕ⬟ຊ࡟ࡶ࡜࡙ࡃᩍ⫱ࠖ࡟⛣ࡾኚࢃࡗ࡚
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ࡁࡓ࡜㏙࡭ࡓ 1㸧㸬ࡇ࠺ࡋࡓኚ໬࡟క࠸㸪⏕ᾭᏛ⩦ࡢᴫᛕࡣࠕࡍ࡭࡚ࡢᩍ⫱ࢆ⤌⧊໬ࡍࡿཎ
⌮ࠖ࡜ࡋ࡚ὀ┠ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚ࡁࡓ㸬ࡇࡢὶࢀࢆཷࡅ㸪ᡂேᩍ⫱⪅ࡣ୺࡜ࡋ࡚Ꮫ⩦⪅
ࡢࠕ㈨※࡜ࢧ࣏࣮ࢺࡢᥦ౪ࠖ࡟㛵ࢃࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡿࡶࡢ࡟࡞ࡗࡓ㸬ࣀ࣮ࣝࢬࡣࡇ࠺ࡋ
ࡓᡂேࡢᏛ⩦ࢆ᥼ຓࡍࡿᢏ⾡࡜⛉Ꮫࢆࠕ࢔ࣥࢻࣛࢦࢪ࣮ 㸦ࠖandragogy㸧࡜ᐃ⩏࡙ࡅ㸪ᡂே
ᩍ⫱ࡢࣔࢹࣝࢆᥦ♧ࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿ㸬ࡇࡢ⪃࠼᪉ࡣᚑ᮶ࡢᏊ࡝ࡶ୰ᚰࡢ▱㆑௜୚ᆺᩍ⫱࡟௦
ࢃࡿᡂேᩍ⫱ࡢ⌮ㄽⓗᇶ♏࡜࡞ࡗࡓ㸬௨᮶㸪࢔ࣥࢻࣛࢦࢪ࣮ㄽࡣ୺࡟௻ᴗᩍ⫱㸪┳ㆤᩍ⫱
➼࡛⏝࠸ࡽࢀ࡚ࡁࡓࡀ㸪୸ᯘᐇ༓௦ࡣ㸪ᆅᇦࡢᩥ໬ࢭࣥࢱ࣮ࡢࠕ㡢ᴦ㛵ಀㅮᗙࠖ࡟ࡘ࠸࡚
࢔ࣥࢻࣛࢦࢪ࣮࣭ࣔࢹࣝࢆ㐺⏝ࡍࡿ᭷⏝ᛶ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿ࡞࡝㸪㡢ᴦᩍ⫱࡟ࡇࡢ⪃࠼᪉ࢆ
㐺⏝ࡋࡓ 2㸧㸬ࡉࡽ࡟୸ᯘࡣㄽᩥࡢ୰࡛Ꮫᰯ㡢ᴦᩍ⫱࡟ᑐࡋ࡚ࡶ㸪࢔ࣥࢻࣛࢦࢪ࣮ࡢどⅬ࠿
ࡽ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡍࡿ࡜࠸࠺᪂ࡋ࠸ㄢ㢟ࢆᥦ♧ࡋ࡚࠸ࡿ 3㸧㸬᭱㏆࡛ࡣ୕ୖ㤶Ꮚࡀಶேࡢࣆ࢔ࣀ
ᩍᐊࢆᑐ㇟࡟㸪ᡂேࡢࣆ࢔ࣀᣦᑟ࡟࢔ࣥࢦࣛࢻࢪ࣮ㄽࢆ㐺⏝ࡍࡿጇᙜᛶ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࢆ࠾
ࡇ࡞ࡗࡓ 4㸧㸬ࡋ࠿ࡋ㸪ᮍࡔಖ⫱⪅㣴ᡂᰯ࡟࠾ࡅࡿࣆ࢔ࣀᣦᑟࢆᡂேᩍ⫱ࡢどⅬ࠿ࡽ᳨ウࢆ
ຍ࠼ࡼ࠺࡜ࡍࡿ◊✲ࡣぢᙜࡓࡽ࡞࠸㸬୍ࡘ࡟ࡣ㸪ಖ⫱⪅㣴ᡂᰯࡢࣆ࢔ࣀᣦᑟ࡛ࡣ㸪▷ᮇ㛫
࡟ಖ⫱⪅࡜ࡋ࡚ࡢᢏ⾡Ỉ‽☜ಖࡀồࡵࡽࢀࡿࡓࡵ㸪ᩍ⫱ᡂᯝࡢ㠃࠿ࡽᑓ㛛ⓗ▱㆑ࡸᢏ⾡ࡢ
ᩍ♧ࡀ୙ྍḞ࡛㸪ᡂேᩍ⫱ⓗ࡞࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡣ⌧ᐇⓗ࡛ࡣ࡞࠸࡜ᛮࢃࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵ࡛ࡣ࡞࠸
࠿࡜➹⪅ࡣ⪃࠼ࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪Ꮫᰯ㡢ᴦᩍ⫱࡟࠾࠸࡚ࡶᡂேᩍ⫱ⓗどⅬ࡛࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡛ࡁࡿ
ྍ⬟ᛶࡀ୸ᯘ࡟ࡼࡾᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪ಖ⫱⪅㣴ᡂᰯ࡟࠾ࡅࡿࣆ࢔ࣀᣦᑟࢆᡂேᩍ
⫱࡜ࡋ࡚ᤊ࠼┤ࡋ㸪࢔ࣥࢻࣛࢦࢪ࣮ⓗ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࢆᶍ⣴ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪Ꮫ⩦ᨭ᥼࡟࠾ࡅ
ࡿ᪂ࡓ࡞どⅬ࡜♧၀ࢆᚓࡽࢀࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡿ㸬 
ᮏㄽ࡛ࡣ௨ୖࡢㄢ㢟ព㆑࡟ᇶ࡙ࡁ㸪ಖ⫱⪅㣴ᡂᰯࡢࣆ࢔ࣀᣦᑟࢆᡂே㡢ᴦᩍ⫱࡜ᤊ࠼࡚
࢔ࣥࢻࣛࢦࢪ࣮ㄽ࡟ἢࡗ᳨࡚ウࡋ㸪ᡂேᏛ⩦ࢆᨭ᥼ࡍࡿᩍ⫱⪅࡜ࡋ࡚ࡢᙺ๭ࡸᐇ㊶ຊྥୖ
ࡢࡓࡵࡢᏛ⩦ᨭ᥼ࡢ࠶ࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡍࡿ㸬  
 
㸬ᡂேᩍ⫱ࡢ≉ᛶ࡜ࡋ࡚ࡢ࢔ࣥࢻࣛࢦࢪ࣮࣭ࣔࢹࣝ
ࡣࡌࡵ࡟㸪ᡂேᩍ⫱ࡢ≉ᛶࢆ⾲ࡍ࢔ࣥࢻࣛࢦࢪ࣮࣭ࣔࢹࣝ࡟ࡘ࠸࡚㸪࣐࣒࣭ࣝ࢝ࣀ࣮ࣝ
ࢬࡢⴭ᭩ࠗᡂேᩍ⫱ࡢ⌧௦ⓗᐇ㊶̿࣌ࢲࢦࢪ࣮࠿ࡽ࢔ࣥࢻࣛࢦࢪ࣮࡬࠘࡟ࡶ࡜࡙࠸࡚ᴫほ
ࡋࡓ࠸㸬࣐࣒࣭ࣝ࢝ࣀ࣮ࣝࢬࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶࡢᏛ⩦࡜ẚ㍑ࡋ࡚ᡂேᏛ⩦࡟ࡣ␗࡞ࡿ≉ᚩࡀ࠶ࡿ
ࡇ࡜ࢆࡩࡲ࠼㸪ᡂேࡢ≉ᛶ࡟ྜ࠺ᨭ᥼࡟ࡘ࠸࡚◊✲ࡋࡓ࢔࣓ࣜ࢝ࡢᩍ⫱Ꮫ⪅࡛࠶ࡿ㸬ࠕᡂேࠖ
ࡢᐃ⩏࡟ࡘ࠸࡚㸪ࣀ࣮ࣝࢬࡣ♫఍Ꮫⓗ㸪ᚰ⌮Ꮫⓗᐃ⩏ࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿ㸬♫఍Ꮫⓗ࡟ࡣࠕᡂே
ࡢ඾ᆺⓗ࡞♫఍ⓗᙺ๭ࡔ࡜ࡳ࡞ࡍᙺ๭ࢆ㐙⾜ࡍࡿ⛬ᗘ࡟ᛂࡌ࡚ࠖ5㸧ᡂே࡜ࡳ࡞ࡉࢀࡿ࡜ゝ
࠸㸪ᚰ⌮Ꮫⓗ࡟ࡣᡂே࡜ࡣࠕேࡀ⮬ศ⮬㌟ࢆᇶᮏⓗ࡟⮬ᕫỴᐃⓗࡔ࡜ㄆ▱ࡍࡿ᫬ᮇࠖ6㸧ࡔ
࡜㏙࡭ࡿ㸬ࣀ࣮ࣝࢬࡣᏊ࡝ࡶࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓᩍ⫱Ꮫࢆ࣌ࢲࢦࢪ࣮㸦pedagogy㸧࡜࿧ࡪࡢ࡟ᑐ
ࡋ㸪ᡂேࢆᑐ㇟࡜ࡍࡿᩍ⫱Ꮫࢆ࢔ࣥࢻࣛࢦࢪ࣮㸦andragogy㸧࡜࿧ࢇࡔࡀ㸪ᚋ࡟ࠕ஧ᩥἲⓗ
࡜࠸࠺ࡼࡾࡴࡋࢁࡦ࡜ࡘࡢࢫ࣌ࢡࢺࣝࡢ୧➃࡜ࡋ࡚ぢࡓ࡯࠺ࡀࠊ࠾ࡑࡽࡃࡼࡾ⌧ᐇⓗ࡛࠶
ࢁ࠺ࠖ7㸧࡜㏙࡭㸪୧⪅ࢆᑐ❧ࡋࡓᴫᛕ࡜ࡋ࡚࡛ࡣ࡞ࡃ㐃⥆ⓗ࡞ࡶࡢ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼࡚࠸ࡿ㸬
ࣀ࣮ࣝࢬࡣ࢔ࣥࢻࣛࢦࢪ࣮࡟ࡘ࠸࡚㸪ࠕᏛ⩦⪅ࡢᴫᛕ 㸪ࠖࠕᏛ⩦⪅ࡢ⤒㦂ࡢᙺ๭ 㸪ࠖࠕᏛ⩦ࡢ
ࣞࢹ࢕ࢿࢫࠖὀ 7㸧㸪ࠕᏛ⩦ࡢ᪉ྥ࡙ࡅ 㸪ࠖࠕᏛ⩦ࡢືᶵ࡙ࡅࠖࡢ 5 ࡘࡢ㠃࠿ࡽ㸪࣌ࢲࢦࢪ࣮࡜
ẚ㍑ࡋ࡚⪃࠼᪉ࡢ㐪࠸ࢆ᫂☜࡟ࡋࡓ㸬
1ࡘ┠ࡢࠕᏛ⩦⪅ࡢᴫᛕࠖ࡟ࡘ࠸࡚㸪♫఍ࡣᏊ࡝ࡶࢆ᏶඲࡟౫Ꮡⓗ࡞Ꮡᅾ࡜ࡳ࡞ࡋ㸪Ꮚ
࡝ࡶࡢ㐺ษ࡞ᙺ๭ࡣᏛ⩦⪅ࡢᙺ๭࡛࠶ࡿ࡜ᐃ⩏ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࣀ࣮ࣝࢬࡣ㏙࡭ࡓ 8㸧㸬ࡋ࠿ࡋ㸪
Ꮫ⩦⪅ࡢ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡣᙧᡂࡉࢀࡿ࡟ࡘࢀ࡚⮬ᕫỴᐃⓗ࡛࠶ࡾࡓ࠸࡜ࡍࡿ⮬ᕫᴫᛕ࡟
ᡂ⇍ࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵ㸪Ꮚ࡝ࡶⓗ㸪ཷ ືⓗ㸪౫Ꮡⓗ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆᅛ㎡ࡉࡏࡼ࠺࡜ࡍࡿ♫఍ࡢ⤫
ไ࡜㱈㱒ࢆࡁࡓࡍ㸬ᡂேᏛ⩦⪅ࡣ࣌ࢲࢦࢪ࣮ⓗᩍ⫱ᢏἲ࡟ᑐࡋ࡚㸪⮬ᕫỴᐃⓗ࡛࠶ࡾࡓ࠸
῝࠸ᚰ⌮ⓗࢽ࣮ࢬ࡜ࡢ㛫࡛ⴱ⸨ࢆᘬࡁ㉳ࡇࡍ࡜࠸࠺㸬
2ࡘ┠ࡢࠕᏛ⩦⪅ࡢ⤒㦂ࡢᙺ๭ࠖࡣ㸪࢔ࣥࢻࣛࢦࢪ࣮࡛ࡣ㸪ࠕ⤒㦂ࠖࡀ㔞࡜㉁࡟࠾࠸࡚Ꮚ
࡝ࡶ࡜␗࡞ࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ᡂேࡢ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡑࡢࡶࡢ࡜ࡋ࡚῝࠸౯್࡙ࡅࢆ࠾ࡇ࡞
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⾲ ࣐࣒࣭ࣝ࢝ࣀ࣮ࣝࢬ㸸࣌ࢲࢦࢪ࣮࡜࢔ࣥࢻࣛࢦࢪ࣮ࡢ⪃࠼᪉ࡢẚ㍑ 㸧
 せ⣲ ࢔ࣥࢻࣛࢦࢪ࣮ ࣌ࢲࢦࢪ࣮
1 Ꮫ⩦⪅ࡢ
ᴫᛕ
ձ⮬ᕫỴᐃᛶࡢቑ኱
ղ⮬ᕫỴᐃⓗ࡛࠶ࡾࡓ࠸῝࠸ᚰ⌮ⓗࢽ࣮ࢬ
ࡀ࠶ࡿ
ճᩍᖌࡣᏛ⩦⪅ࡢኚ໬ࢆಁ㐍ࡋ㧗ࡵࡿ
ձ౫Ꮡⓗ
ղᩍᖌ࡟ఱࢆ࣭࠸ࡘ࣭࡝ࡢࡼ࠺࡟Ꮫࡪ
࠿࣭ Ꮫࢇࡔ࠿࡝࠺࠿ࢆỴᐃࡍࡿ㈐௵ࡀ
࠶ࡿ
2 
Ꮫ⩦⪅ࡢ
⤒ 㦂 ࡢᙺ
๭
ձᏛ⩦࡬ࡢ㈗㔜࡞㈨※࡜࡞ࡿ
ղᇶᮏⓗᩍ⫱ᢏἲࡣ㸪ᐇ㦂࣭ウㄽ࣭ၥ㢟ゎ
Ỵ஦౛Ꮫ⩦࣭ࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥἲ࣭ࣇ࢕
࣮ࣝࢻయ㦂➼⤒㦂ⓗᡭἲ
ձᏛ⩦㈨※࡜ࡋ࡚࠶ࡲࡾ㔜せどࡉࢀ࡞
࠸
ղᩍᖌࡸᩍ⛉᭩ᇳ➹⪅➼ࡢᑓ㛛ᐙࡢ⤒
㦂ࡀ㔜どࡉࢀࡿ
ճᇶᮏⓗᩍ⫱ᢏἲࡣㅮ⩏࣭๭ࡾᙜ࡚ࡽ
ࢀࡓㄞ᭩➼ఏ⤫ⓗᢏἲ
3 
Ꮫ⩦ࡢ
ࣞ ࢹ ࢕ࢿ
ࢫ
ձ⏕άୖࡢㄢ㢟ࡸၥ㢟࠿ࡽⱆ⏕࠼ࡿᏛ⩦ࡢ
ᚲせᛶ
ղᩍဨࡣᏛ⩦⪅ࡢࠕ▱࡬ࡢḧồࠖࢆⓎぢࡍ
ࡿ᮲௳࡙ࡃࡾ࡜㐨ලࡸᡭἲࡢᥦ౪
ճ⏕ά࡬ࡢᛂ⏝ࢆᛕ㢌࡟ࡋࡓᏛ⩦ࣉࣟࢢࣛ
࣒⤌ᡂ
ձ♫఍ⓗࣉࣞࢵࢩ࣮ࣕ࡟ࡼࡿ
ղᖺ㱋ẁ㝵
ճ࠿࡞ࡾᶆ‽໬ࡉࢀࡓ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡟
ࡼࡿ⏬୍ⓗᏛ⩦
4 Ꮫ⩦ࡢ
᪉ྥ࡙ࡅ
ձㄢ㢟࣭ၥ㢟㐩ᡂ୰ᚰⓗ
ղᛂ⏝ࡢ༶᫬ᛶ
ձᩍ⛉୰ᚰⓗ
ղᘏᮇࡉࢀࡓᛂ⏝
5 Ꮫ⩦ࡢ
ືᶵ࡙ࡅ
ෆᅉⓗ࡞ㄏᅉࡸዲወᚰ࡟ࡼࡿ እ㒊࠿ࡽࡢ㈹⨩࡟ࡼࡿ

ࡗ࡚࠸ࡿⅬࡀ࣌ࢲࢦࢪ࣮࡜␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬࢔ࣥࢻࣛࢦࢪ࣮ⓗ⪃࠼࡛ࡣ㸪ࠕ⤒㦂 ࡣࠖ᪂ࡋ࠸Ꮫ
⩦ࢆ㛵㐃௜ࡅࡓࡾព࿡࡙ࡅࡓࡾࡍࡿࡓࡵࡢ㈗㔜࡞㈨※࡜࡞ࡾ㸪࢔ࣥࢻࣛࢦࢪ࣮ⓗᐇ㊶࡛ࡣ
ᡂேࡢ㇏࠿࡞Ꮫ⩦㈨※࡛࠶ࡿࠕ⤒㦂ࠖࢆࡉࡽ࡟ᘬࡁฟࡍᢏἲࡀồࡵࡽࢀࡿ㸬Ꮫ⩦࡛ᚓࡓ᪂
ࡋ࠸ᴫᛕࡣ㸪Ꮫ⩦⪅ࡢ⏕ά⤒㦂࡟ࡼࡗ࡚ᐇ⏝ⓗ࡟ᛂ⏝ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟㓄៖ࡉࢀࡿ㸬ࡉࡽ࡟ᡂ
ேᏛ⩦⪅ࡀ⌧ᅾࡲ࡛ࡢࠕ⤒㦂ࠖ࡟ࡼࡾከࡃࡢᅛᐃࡋࡓᛮ⪃ࣃࢱ࣮ࣥ࡟ᅃࢃࢀ࡚Ꮫ⩦࡟ᑐࡋ
࡚㛤ᨺⓗ࡛࡞࠸ሙྜ࡟ࡣ㸪ᡂேᩍ⫱⪅ࡣᩍ⫱άືࡢึᮇẁ㝵࡟࠾࠸࡚㸪ᡂேࡀඛධほ࠿ࡽ
⮬ศࡢ⢭⚄ࢆ㛤ᨺ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞᥼ຓࢆ࠾ࡇ࡞࠺ 10㸧㸬
3 ࡘ┠ࡢࠕᏛ⩦ࡢࣞࢹ࢕ࢿࢫࠖࡣ㸪࣌ࢲࢦࢪ࣮ࡀ⏕⌮ⓗ࣭⢭⚄ⓗᡂ⇍ࡢẁ㝵࡛࠶ࡿࡢ࡟
ᑐࡋ㸪࢔ࣥࢻࣛࢦࢪ࣮࡛ࡣ♫఍ⓗ࣭Ⓨ㐩ㄢ㢟ὀ 8㸧ࡸ♫఍ⓗᙺ๭࠿ࡽ⏕ࡌࡿ㸬ࡑࡢࡓࡵ㸪࢔
ࣥࢻࣛࢦࢪ࣮ࡢᐇ㊶࡛ࡣ㸪Ⓨ㐩ㄢ㢟࡟ྜࢃࡏࡓᏛ⩦ࡢࢱ࢖࣑ࣥࢢࡀ㔜せ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ࡉ
ࡽ࡟Ⓨ㐩ㄢ㢟࡜࠸࠺ᴫᛕࡣ㸪Ꮫ⩦㞟ᅋࢆ⤌⧊໬ࡍࡿ᫬࡟ᙺ❧ࡘᣦ㔪࡟࡞ࡿ㸬࢔ࣥࢻࣛࢦࢪ
࣮ࡀㄢ㢟࣭ၥ㢟㐩ᡂ୰ᚰⓗ࡞ᛶ᱁ୖ㸪Ⓨ㐩ㄢ㢟࡟ࡼࡗ࡚ຠᯝⓗ࡞Ꮫ⩦㞟ᅋࢆᙧᡂࡉࡏࡿࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿ㸬
4 ࡘ┠ࡢࠕᏛ⩦࡬ࡢ᪉ྥ௜ࡅࠖࡣ㸪࣌ࢲࢦࢪ࣮࡛ࡣᏛ⩦ࡣᇶᮏⓗ࡟ᚋࡢே⏕࡟ᙺ❧࡚
ࡿὀ 9㸧ࡓࡵࡢ▱㆑ࡸᢏ⬟ࡢ⵳✚࡛࠶ࡿ࠿ࡽᩍ⛉୰ᚰⓗ࡛࠶ࡿࡢ࡟ᑐࡋ㸪࢔ࣥࢻࣛࢦࢪ࣮࡛
ࡣ㸪Ꮫ⩦ࢽ࣮ࢬࡣ⏕άୖࡢㄢ㢟ࡸၥ㢟࡟࠶ࡿ࠿ࡽၥ㢟ゎỴ࣭ㄢ㢟㐩ᡂ୰ᚰⓗ࡛࠶ࡿ 11㸧㸬ࡲ
ࡓከࡃࡢሙྜ㸪Ꮫ⩦ෆᐜࡢᛂ⏝ࡢ༶᫬ᛶࢆồࡵ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪࢔ࣥࢻࣛࢦࢪ࣮ⓗ
ᐇ㊶࡛ࡣ㸪ᡂேᏛ⩦⪅ࡢ௒ࡢ㛵ᚰ஦࡟ྜࢃࡏ㸪ㄢ㢟㐩ᡂࡸၥ㢟ゎỴࡢᐇ⏝ⓗ࡞ၥ㢟㡿ᇦ࡟
⤌⧊ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀࡩࡉࢃࡋ࠸㸬
5ࡘ┠ࡢࠕᏛ⩦ࡢືᶵ࡙ࡅࠖࡣ㸪࣌ࢲࢦࢪ࣮ࡀᡂ⦼࡞࡝ࡢᏛ⩦ࡢእⓗ࡞ᙉไຊࡢᙳ㡪ࢆ
ཷࡅࡿࡢ࡟ᑐࡋ㸪࢔ࣥࢻࣛࢦࢪ࣮ࡣෆ㠃ⓗ࡞ࡶࡢ㸦⮬ᕫᐇ⌧㸪⮬ᑛᚰ࡞࡝㸧ࡀࡼࡾ㔜せ࡛
࠶ࡿ㸬࢔ࣥࢻࣛࢦࢪ࣮࣭ࣔࢹࣝࡢᏛ⩦ࣉࣟࢭࢫࡢཎືຊࡣ㸪ᡂேᏛ⩦⪅ࡀᏛ⩦࡟ཧຍࡋࡓ
᫬ࡢ㛵ᚰ஦࣭ၥ㢟ࡀᏛ⩦࡬ࡢࢽ࣮ࢬ࡜࡞ࡿࡇ࡜࠿ࡽጞࡲࡾ㸪┠ᶆ㐩ᡂ࡟Ꮫ⩦ࡀᚲせ࡜ឤࡌ
ࡽࢀࡿ࡜ࡁ࡟ືᶵ࡙ࡅࡽࢀࡿ 㸧㸬ࡇࡢࡼ࠺࡞Ꮫ⩦ࣉࣟࢭࢫ඲యࢆᵓ⠏ࡋ࡚ィ⏬ࡍࡿࡇ࡜⮬
యࡀ࢔ࣥࢻࣛࢦࢪ࣮ⓗᐇ㊶࡜࠸࠼ࡿ㸬᭱ࡶඃࢀࡓᏛ⩦ࡣ㸪ேࢆ⮬Ⓨⓗ࡟᥈ồ࡟ྥ࠿ࢃࡏࡿ
᪉ἲ࡜ᢏἲ࡟ࡼࡾ⏕ࡳฟࡉࢀࡿ࡜࠸࠺ 㸧㸬ࡋࡓࡀࡗ࡚㸪⮬Ⓨⓗ࡟᥈ồ࡟ྥ࠿ࢃࡏࡿ᪉ἲ࡜
ᢏἲࡀᩍᖌ࡟ồࡵࡽࢀࡿ㸬
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⾲ Ꮫ⩦࡟ࡘ࠸࡚ࡢ࣌ࢲࢦࢪ࣮࣭ ࣔࢹࣝ࡜࢔ࣥࢻࣛࢦࢪ࣮࣭ ࣔࢹࣝࡢࣉࣟࢭࢫࡢㅖせ⣲ 㸧
 せ⣲ ࢔ࣥࢻࣛࢦࢪ࣮ ࣌ࢲࢦࢪ࣮ 
1 㞺ᅖẼ 
ࣜࣛࢵࢡࢫࡋࡓ㸪ಙ㢗࡛ࡁࡿ㸪┦
஫࡟ᑛᩗࡋྜ࠺㸪࢖ࣥࣇ࢛࣮࣐ࣝ㸪
 ࠿࠸㸪ඹྠⓗ㸪ᨭᣢⓗ 
⥭ᙇࡋࡓ㸪ప࠸ಙ㢗㛵ಀ㸪ࣇ࢛࣮࣐
ࣝ㸪෭ࡓ࠸㸪㞳ࢀ࡚࠸ࡿ㸪ᶒጾᚿྥ㸪
➇தⓗ㸪デ᩿ⓗ 
2 ィ⏬ ᩍᖌ࡜Ꮫ⩦ᨭ᥼⪅࡜ࡀ┦஫࡟ ୺࡜ࡋ࡚ᩍᖌ࡟ࡼࡿ 
3 ࢽ࣮ࢬデ᩿ ┦஫デ᩿࡟ࡼࡿ ୺࡜ࡋ࡚ᩍᖌ࡟ࡼࡿ 
4 ┠ᶆࡢタᐃ ┦஫ㄪᩚ࡟ࡼࡿ ୺࡜ࡋ࡚ᩍᖌ࡟ࡼࡿ 
5 Ꮫ⩦ィ⏬ࡢࢹࢨ࢖ࣥ 
Ꮫ⩦ዎ⣙ 
Ꮫ⩦ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ 
ࣞࢹ࢕ࢿࢫ࡟ࡶ࡜࡙ࡃ㡰ᗎ࡙ࡅ 
ᩍᖌ࡟ࡼࡿෆᐜࡢィ⏬ 
ࢥ࣮ࢫࡢᴫせ 
ㄽ⌮ⓗ࡞㡰ᗎ࡙ࡅ 
6 Ꮫ⩦άື 
᥈ồࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ 
ಶேᏛ⩦ 
⤒㦂㛤Ⓨⓗᢏἲ 
ఏ⤫ⓗᢏἲ 
๭ࡾᙜ࡚ࡽࢀࡓㄞ᭩ 
7 ホ౯ 
Ꮫ⩦ᨭ᥼⪅㸪ᑓ㛛ᐙ࡟ࡼࡗุ࡚ᐃ
ࡉࢀ㸪Ꮫ⩦⪅ࡀ㞟ࡵࡓドᣐ࡟ࡼࡿ
㐩ᡂᇶ‽࡟ࡼࡿ 
ᩍᖌ࡟ࡼࡿ 
㞟ᅋᇶ‽㸦ṇつ᭤⥺㸧࡟ࡼࡿ 

࣌ࢲࢦࢪ࣮࡜࢔ࣥࢻࣛࢦࢪ࣮ࡢ⪃࠼᪉ࢆࡲ࡜ࡵࡓࡶࡢࡀ⾲ 1࡛࠶ࡿ㸬ࡇࡢࡼ࠺࡟࣌ࢲࢦ
ࢪ࣮࡜࢔ࣥࢻࣛࢦࢪ࣮ࡣᑐẚⓗࡔࡀ㸪1 ேࡢᏛ⩦⪅ࡢᡂ㛗ࡣ࡝ࡇࡲ࡛ࡀᏊ࡝ࡶ࡛࡝ࡇ࠿ࡽ
ࡀ኱ேࡔ࡜༊ู࡛ࡁࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ಶேᕪࡶ࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪2 ࡘࡢ⪃࠼᪉ࢆࠕ┦஫⿵᏶
ⓗࠖ㛵ಀ࡟ᤊ࠼ࡿ࡭ࡁࡔ࡜࠸࠺୸ᯘࡢᣦ᦬ࡣ㔜せ࡛࠶ࡿὀ 10㸧㸬

㸬࢔ࣥࢻࣛࢦࢪ࣮࣭ࣔࢹࣝ࡟࠾ࡅࡿᏛ⩦ࣉࣟࢭࢫ࡜ᨭ᥼࡬ࡢ♧၀
ḟ࡟㸪࢔ࣥࢻࣛࢦࢪ࣮ⓗ࡞ᩍ⫱ᐇ㊶ࡢࣉࣟࢭࢫࢆ㸪ࣀ࣮ࣝࢬࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟࢖࣓࣮ࢪࡋ࡚
࠸ࡿࡢ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡲ࡜ࡵ࡚࠾ࡁࡓ࠸㸬
ࣀ࣮ࣝࢬࡣ㸪Ꮫ⩦⪅ࡢᴫᛕ࡟ࡘ࠸࡚㸪࣌ࢲࢦࢪ࣮࣭ ࣔࢹ࡛ࣝࡣ౫Ꮡⓗ࡜ᤊ࠼ࡓࡢ࡟ᑐࡋ㸪
࢔ࣥࢻࣛࢦࢪ࣮࣭ࣔࢹࣝ࡟࠾࠸࡚ࡣ⮬ᕫỴᐃⓗ࡛࠶ࡾࡓ࠸࡜࠸࠺ࢽ࣮ࢬࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿ࡜ᤊ
࠼ࡓ㸬ࡇࡢᏛ⩦⪅ほࡢ┦㐪࡟ࡼࡾ㸪ᩍ⫱ᐇ㊶ࡢࣉࣟࢭࢫࡣ࣌ࢲࢦࢪ࣮ⓗ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛᆺ࡜
ࡣ࠿࡞ࡾ␗࡞ࡿࡶࡢ࡟࡞ࡿ࡜㏙࡭࡚㸪࢔ࣥࢻࣛࢦࢪ࣮࣭ࣔࢹࣝ࡟࠾ࡅࡿᏛ⩦ࣉࣟࢭࢫࡢせ
⣲ࢆ 7ࡘࡢẁ㝵࡟ࡶ࡜࡙࠸࡚ẚ㍑ࡋࡓ㸬ࡑࢀࡣձᡂேᏛ⩦࡟ࡘ࡞ࡀࡿ㞺ᅖẼࡢ๰ฟ㸪ղཧ
ຍᆺᏛ⩦ィ⏬ࡢࡓࡵࡢ⤌⧊ᵓ㐀ࡢ☜❧㸪ճᏛ⩦ࡢࡓࡵࡢࢽ࣮ࢬࡢデ᩿㸪մᏛ⩦㸦┠ᶆ㸧ࡢ
᪉ྥᛶࡢタᐃ㸪յᏛ⩦άືィ⏬ࡢ㛤Ⓨ㸪նᏛ⩦άືࡢᐇ᪋㸪շᏛ⩦ࢽ࣮ࢬࡢ෌デ 㸦᩿ホ౯㸧
ࡢ 7ẁ㝵࡛࠶ࡿ㸬ࡇࢀࡽࡢẁ㝵࡟࠾ࡅࡿᏛ⩦ࣉࣟࢭࢫࡢㅖせ⣲ࢆ࣌ࢲࢦࢪ࣮࡜࢔ࣥࢻࣛࢦ
ࢪ࣮࡛ẚ㍑ࡋࡓࡶࡢࡀ⾲ 2࡛࠶ࡿ㸬 
⾲ 2ࡢࡼ࠺࡟㸪ᚑ᮶ࡢ▱㆑௜୚ᆺ࣌ࢲࢦࢪ࣮࣭ࣔࢹࣝ࡜ẚ㍑ࡍࡿ࡜㸪࢔ࣥࢻࣛࢦࢪ࣮࣭
ࣔࢹ࡛ࣝࡣࡍ࡭࡚ࡢᏛ⩦ࣉࣟࢭࢫ࡛㸪୍㈏ࡋ࡚Ꮫ⩦⪅ࡀ⮬ᕫỴᐃⓗࣃ࣮ࢯࢼࣜࢸ࢕࡜ࡋ࡚
ᑛ㔜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬Ꮫ⩦ィ⏬ࡸᏛ⩦ࢽ࣮ࢬࡢデ᩿㸪Ꮫ⩦┠ᶆタᐃ㸪ࡑࡢ௚ࡢㅖせ⣲࡟࠾࠸࡚
ࡶ㸪࢔ࣥࢻࣛࢦࢪ࣮࣭ࣔࢹ࡛ࣝࡣᏛ⩦⪅ࡀ⮬ᕫỴᐃⓗ࡟Ꮫ⩦ࢆ୺ᑟࡍࡿࡇ࡜ࡀ㔜どࡉࢀ࡚
࠸ࡿ㸬 
ࡋࡓࡀࡗ࡚㸪࢔ࣥࢻࣛࢦࢪ࣮Ꮫ⩦ࡢึࡵ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ᩍᖌ࡜Ꮫ⩦⪅┦஫࡟ࡼࡗ࡚ඹྠ᥈
ồ⪅࡜ࡋ࡚཭ዲⓗ࡛࢖ࣥࣇ࢛࣮࣐ࣝ࡞㞺ᅖẼࡀసࡽࢀࡿ㸬Ꮫ⩦ィ⏬ࡣ㸪ࠕᩍᖌࡢពᛮࢆᢲࡋ
௜ࡅࡿࡇ࡜ࡣᡂேࡢ⮬ᕫỴᐃᛶࡢ⮬ᕫᴫᛕ࡟ࡑࡄࢃ࡞࠸ࠖ15㸧ࡇ࡜࡟ຍ࠼㸪ࠕே㛫ࡣ࠶ࡿỴ
ᐃ㸦࠶ࡿ࠸ࡣάື㸧࡟ཧຍ㸦࠶ࡿ࠸ࡣࡑࢀࢆィ⏬㸧ࡍࡿ⛬ᗘ࡟ᛂࡌ࡚㸪Ỵᐃ࡟㛵ࢃࡗ࡚࠸
ࡿ࡜ឤࡌࡿࠖ16㸧࡜࠸࠺⪃࠼ࡢࡶ࡜࡟㸪Ꮫ⩦⪅⮬㌟ࡢᏛ⩦ィ⏬ࡢࣉࣟࢭࢫ࡟㸪ᙼࡽࢆཧຍࡉ
ࡏࡿࡇ࡜ࡀィ⏬ࡉࢀࡿ㸬 
ᩍᖌࡀᏛࡪ࡭ࡁࡇ࡜ࢆỴᐃࡍࡿ࣌ࢲࢦࢪ࣮ⓗᏛ⩦࡟ᑐࡋ㸪࢔ࣥࢻࣛࢦࢪ࣮࣭ࣔࢹ࡛ࣝࡣ
Ꮫ⩦ࢽ࣮ࢬࡣᏛ⩦⪅࡜ᨭ᥼⪅ࡢ┦஫࡛Ỵᐃࡉࢀࡿ㸬ࠕᏛ⩦ࡋ࡞࠸ࡇ࡜࡟ᑐࡍࡿ⨩๎ࡀ㠀ᖖ࡟
ᙉ࠸࡞ࡽࡤᡂேࡣ௚⪅ࡀᏛࡤࡏࡼ࠺࡜ࡍࡿࡇ࡜ࡶᏛࡪࠖ17㸧ࡀ㸪ࠕᏛ⩦ࡢᚲせᛶࢆ⮬ぬࡋ࡚
࠸ࡿࡶࡢࡈ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࡣࡼࡾ῝ࡃᏛ⩦ࡍࡿࡇ࡜ࢆືᶵ࡙ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠖ18㸧࡜࠸࠺⪃࠼࡟ࡶ
㸬ಖ⫱⪅㣴ᡂᰯࡢࣆ࢔ࣀᏛ⩦ࣉࣟࢭࢫ࡟࠾ࡅࡿᨭ᥼ࡢ஦౛◊✲
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࡜࡙ࡁ㸪Ꮫ⩦⪅⮬㌟ࡢࢽ࣮ࢬ࠿ࡽᏛ⩦ࡀጞࡲࡿࡇ࡜ࢆᮇᚅࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ࢔ࣥࢻ
ࣛࢦࢪ࣮ⓗᏛ⩦ࡢືᶵ࡙ࡅ࡟ࡣ㸪Ꮫ⩦⪅⮬㌟ࡢᏛ⩦฿㐩ࡢ┠ᶆࠕࣔࢹࣝࠖࡀᙧᡂࡉࢀ㸪ࡑ
ࢀ࡟ᑐࡍࡿ⮬ศࡢ⌧≧ࡢ㐩ᡂỈ‽ࢆᐈほⓗ࡟ホ౯࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࢆᚓ࡚㸪ࠕࣔ
ࢹࣝࠖ࡜ࡢࢠࣕࢵࣉࢆ⮬ぬࡍࡿࡇ࡜࡛㸪⮬Ⓨⓗ࡟⮬ᕫᨵၿࡢ᪉ྥ࡟Ꮫ⩦⤒㦂ࡢィ⏬࣭ᐇ⾜
ࡀㄏᑟࡉࢀࡿࡼ࠺࡞Ꮫ⩦ࢧ࢖ࢡࣝࡀ⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࡢࡼ࠺࡞Ꮫ⩦ࢧ࢖ࢡࣝࡢලయ໬ィ
⏬ࡀ࢔ࣥࢻࣛࢦࢪ࣮ⓗᨭ᥼࡜࡞ࡿࡢ࡛࠶ࡿ㸬 
Ꮫ⩦άືࡢᐇ᪋࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪࢔ࣥࢻࣛࢦࢪ࣮࣭ࣔࢹࣝࡢᩍᖌࡢ௙஦ࡣఏ⤫ⓗ࡞㺀ᩍ࠼ࡿࡇ
࡜㺁࡛ࡣ࡞࠸㸬࣌ࢱࢦࢪ࣮࣭ࣔࢹࣝࡢᐇ㊶࡛ࡣ㸪Ꮫ⩦࡜ᩍᤵࡢሙ࡛ᩍᖌࡣࠕᩍ࠼ࡿࠖࡇ࡜࡟
ࡼࡾࡑࡢሙࡢ㈐௵ࢆ㈇࠺ࡀ㸪࢔ࣥࢻࣛࢦࢪ࣮࣭ࣔࢹࣝࡢᐇ㊶࡛ࡣᏛ⩦࡜ᩍᤵࡢሙࡣ┦஫㈐
௵ࡢሙ࡛࠶ࡿ㸬ලయⓗ࡟ࡣᑠ㞟ᅋ఍㆟㸦ᐇ⾜ጤဨ఍,Ꮫ⩦̺ᩍᤵࢳ࣮࣒㸪༠㆟఍㸪≉ูࣉࣟ
ࢪ࢙ࢡࢺ࡞࡝㸧࡛Ꮫ⩦⪅⮬㌟ࡀᏛ⩦㈐௵ࢆඹ᭷ࡍࡿᙧὀ 11㸧ࡀᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸬 
Ꮫ⩦ホ౯ࡣ㸪࣌ࢱࢦࢪ࣮࣭ ࣔࢹࣝࡢᐇ㊶࡛ࡣ㸪ᩍᖌࡀᡂ⦼ࢆ௜ࡅࡿ⾜Ⅽ࡛࠾ࡇ࡞ࢃࢀࡿ㸬
୍᪉࢔ࣥࢻࣛࢦࢪ࣮࣭ࣔࢹ࡛ࣝࡣ㸪ࡓ࡜࠼ᩍᖌ࡛࠶ࢁ࠺࡜ࡶ௚ࡢᡂே࠿ࡽᡂ⦼ホ౯ࡉࢀࡿ
࡜࠸࠺ࡇ࡜⮬యࡀᡂேࡢ⮬ᕫỴᐃⓗ⮬ᕫᴫᛕ࡜Ỵᐃⓗ࡟୙ㄪ࿴ࡔ࡜࠸࠺㸬ࡇࡢࡓࡵ㸪࢔ࣥ
ࢻࣛࢦࢪ࣮࣭ࣔࢹ࡛ࣝࡣ㸪౛࠼ࡤ⤒㦂ࡢึᮇࡢ㡭ࡢ࠶ࡿฟ᮶஦࡟ᑐࡍࡿᑐฎ࡜⌧ᅾࡢᑐฎ
ࢆẚ㍑ࡉࡏ࡚ኚ໬ࢆ⮬ぬࡉࡏࡿ࡞࡝ࡢᡭἲ࡛㸪⮬ᕫホ౯ࢆྍ⬟࡟ࡍࡿດຊࢆࡍࡿ㸬ࡉࡽ࡟
Ꮫ⩦⪅ࡣ㸪ホ౯࡛ࡣ࡞ࡃ㸪Ꮫ⩦ࢽ࣮ࢬࡢ෌デ᩿࡜ឤࡌࡿ᫬࡟୍ᒙ⇕ពࢆᣢࡗ࡚ᘓタⓗ࡞ά
ື࡜ࡳ࡞ࡋ࡚ཧຍࡍࡿ࡜㏙࡭ 19㸧㸪෌デ᩿࡜࠸࠺ゝⴥࢆࣀ࣮ࣝࢬࡣዲࢇ࡛࠸ࡿ㸬 
 
㸬ಖ⫱⪅㣴ᡂᰯࡢࣆ࢔ࣀᏛ⩦ࣉࣟࢭࢫ࡟࠾ࡅࡿᨭ᥼ࡢ஦౛◊✲
௨ୖࡀ࢔ࣥࢻࣛࢦࢪ࣮࣭ࣔࢹࣝࡢ⪃࠼᪉࡜Ꮫ⩦ࣉࣟࢭࢫࡢᨭ᥼࡛࠶ࡿࡀ㸪ḟ࡟ࣀ࣮ࣝࢬ
ࡀᥦ♧ࡋࡓ࢔ࣥࢻࣛࢦࢪ࣮ㄽࡢ 7ࡘࡢᏛ⩦ࣉࣟࢭࢫẁ㝵࡟ἢࡗ࡚㸪ᮏᏛࡢࣆ࢔ࣀᏛ⩦ࢩࢫ
ࢸ࣒ࢆ஦౛࡜ࡋ࡚ศᯒࡍࡿ㸬ࡑࡢࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪ಖ⫱⪅㣴ᡂᰯࡢࣆ࢔ࣀᏛ⩦࡟࠾ࡅࡿ⌮ㄽࣔ
ࢹࣝ࡜ࡋ࡚࢔ࣥࢻࣛࢦࢪ࣮ㄽࢆ㐺⏝ࡍࡿྍ⬟ᛶࢆ⪃ᐹࡍࡿ㸬 
ᮏᏛ࡛ࡣ㸪ࣆ࢔ࣀᏛ⩦ࡣ 1ᅇ⏕๓ᮇ࣭ᚋᮇࡑࢀࡒࢀ࡟୧᪉ಟᚓࡍࡿࡼ࠺࡟఩⨨௜ࡅࡽࢀ
࡚࠸ࡿ㸬࢔ࣥࢻࣛࢦࢪ࣮࣭ࣔࢹࣝ࡟࠾ࡅࡿࠕᏛ⩦ࡢࣞࢹ࢕ࢿࢫࠖࡣ㸪ಖ⫱⪅ࢆ┠ᣦࡍ࡜࠸
࠺Ⅼ࡛࡯ࡰྠࡌ┠ᶆព㆑ࢆࡶࡘᏛ⩦ࢢ࣮ࣝࣉࡀணࡵ⤖ᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸ࡗ࡚ࡼ࠸㸬ࡓࡔ㸪
ࣆ࢔ࣀ⤒㦂ࡢ࡞࠸Ꮫ⏕ࡣ㸪ධᏛᙜึࠕᑡࡋ୙Ᏻ ࠖࠕ࠿࡞ࡾᚰ㓄 ࠖࠕ඲↛ࣆ࢔ࣀ࡞ࢇ࠿ᙎࡅ࡞
࠸ ࠖࠕ㡢➢࡞ࢇ࡚⮬ศ࡟ࢃ࠿ࡿࡢ࠿ࠖὀ 12㸧࡜࠸࠺ྰᐃⓗ࡞ᛮ⪃ࡸ㛢㙐ⓗ࡞ែᗘࢆ࡜ࡿࡇ࡜
ࡀከ࠸㸬ࡑࡢࡓࡵ㸪1 ࡘ┠ࡢࠕᡂேᏛ⩦࡟ࡘ࡞ࡀࡿ㞺ᅖẼࡢ๰ฟࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ⮬ಙࡢ↓ࡉ
࠿ࡽᏛ⩦࡟ᾘᴟⓗ࡞ึᚰ⪅ࡢែᗘ࡜ឤ᝟ࢆ࠸࠿࡟㛤࠸࡚࠸ࡃ࠿ࢆ㔜どࡋ㸪ᩍဨ࡜Ꮫ⏕㛫࡟
Ᏻᚰឤ࡜ಙ㢗ឤࡀ࠶ࡿࠕ㞺ᅖẼࢆ๰ฟࠖࡍࡿࡇ࡜ࢆ኱ษ࡟ࡋ࡚࠸ࡿ㸬≉࡟⾲⌧࡟㛵ࢃࡿ㡢
ᴦᏛ⩦࡛ࡣ㸪㞺ᅖẼࡢせ⣲ࡀᏛ⩦ຠᯝ࡟୚࠼ࡿᙳ㡪ࡣ኱ࡁ࠸࡜⪃࠼࡚࠸ࡿ㸬ࡇࡢⅬ࡛ᮏᏛ
ࡢࣆ࢔ࣀᏛ⩦ࡣ࢔ࣥࢻࣛࢦࢪ࣮ⓗ⪃࠼᪉࡟ᇶ࡙࠸࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡿࡔࢁ࠺㸬Ꮫ⩦ᙧែࡶ 1ᑐ
1 ࡢಶேࣞࢵࢫ࡛ࣥ㸪⮬ศࡢ₇ዌࢆ௚ே࡟⪺࠿ࢀࡿᚰ㓄ࡀ࡞࠸ࡇ࡜࠿ࡽࣜࣛࢵࢡࢫࡋࡓ㞺
ᅖẼࢆᣢࡓࡏࡸࡍ࠸㸬 
2ࡘ┠ࡢࠕཧຍᆺᏛ⩦ィ⏬ࡢࡓࡵࡢ⤌⧊ᵓ㐀ࡢ☜❧ࠖࡔࡀ㸪ࣆ࢔ࣀᏛ⩦ࡣᮏ᮶㸪ᤵᴗ㸦ಶ
ேࣞࢵࢫࣥ㸧௨እࡢᏛ⩦⪅⮬㌟ࡢពᛮ࡟ࡼࡿಶே⦎⩦ࢆᏛ⩦ᡂ❧ࡢᚲ㡲᮲௳࡜ࡍࡿཧຍᆺ
Ꮫ⩦࡛࠶ࡿ㸬ᮏᏛ࡛ࡣ⊂⮬ࡢࣆ࢔ࣀࢢ࣮ࣞࢻㄆᐃไᗘ࡟ᇶ࡙ࡁ㸪඲ᒚಟ⏕ࡀ₇ዌᢏ⾡ࡢྥ
ୖࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡿὀ 13㸧㸬ࣆ࢔ࣀᏛ⩦ࡀᇶᮏⓗ࡟ಶேᏛ⩦࡛࠶ࡿ㠃ࢆ⏕࠿ࡋ㸪Ꮫ⏕ࡢᏛ⩦⤒
㦂ࡸពḧࡢ㠃࡛㐺ษ࡞ࣞ࣋ࣝࢆᢸᙜᩍဨ࡜┦஫┦ㄯࡢୖ㸪ಶู࡟㐺ᛂࡍࡿࢢ࣮ࣞࢻࢆỴࡵ
࡚Ꮫ⩦ࢆ㛤ጞࡍࡿ㸬ࣆ࢔ࣀᏛ⩦⤒㦂ࡢ࠶ࡿᏛ⏕ࡀ㸪వ⿱ࡢ࠶ࡿࢢ࣮ࣞࢻ࠿ࡽ㛤ጞࡋࡓ࠸ᕼ
ᮃ࡟ࡣ┦ㄯࡢୖ㸪⌧ᅾࡢ㐍ᗘࡼࡾᑡࡋୗࡢࢢ࣮ࣞࢻ࠿ࡽጞࡵࡿࡇ࡜ࡶㄆࡵ࡚࠾ࡾ㸪ࡇࡢࡼ
࠺࡞Ⅼ࡛Ꮫ⩦ࡢ⮬ᕫỴᐃᛶࢆ㔜どࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡿࡔࢁ࠺㸬 
ࡉࡽ࡟ᮇᮎ࡟ᤵᴗෆ࡛ᐇ᪋ࡍࡿࣆ࢔ࣀⓎ⾲఍࡟ཧຍࡍࡿࡇ࡜ࢆ㏻ࡌ࡚㸪ฟ₇๓ࡢ⥭ᙇឤ
ࡸ㧗ᥭឤ࡞࡝≉᭷ࡢẼศࢆඹ᭷ࡋ㸪Ꮫ⏕┦஫ࡢດຊ࡬ࡢඹឤࡸඹྠព㆑ࡀࡶࡓࡽࡉࢀࡿࡇ
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࡜ࢆᮇᚅࡋ࡚࠸ࡿ㸬 
3 ࡘ┠ࡢࠕᏛ⩦ࡢࡓࡵࡢࢽ࣮ࢬࡢデ᩿ࠖࡣ㸪ಖ⫱⪅㣴ᡂᰯࡢࣆ࢔ࣀᣦᑟ࡛ࡣ༢఩ಟᚓ㸪
ᗂ⛶ᅬᩍㅍࡸಖ⫱ኈ㈨᱁ྲྀᚓࡢ⌧ᐇⓗ࡞ࢽ࣮ࢬ࡟ࡼࡾ㸪ྠ✀ࡢⓎ㐩ㄢ㢟ࢆᣢࡘ┠ⓗᚿྥᆺ
Ꮫ⩦㞟ᅋࡀணࡵ⤌⧊ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡿ㸬୍ ᪉࡛㸪ᤵᴗ㛤ጞ๓ㄪᰝࡸᤵᴗෆ࡛ࡣ㸪ࠕᴦ㆕ࡀ
ㄞࡵࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾࡓ࠸ 㸪ࠖࠕᙎࡁࡓ࠸᭤ࡀ࠶ࡿ ➼ࠖࡢಶูࡢࢽ࣮ࢬࡀᣲࡆࡽࢀࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿ㸬
ࡇ࠺ࡋࡓ⮬ᕫᐇ⌧ࢽ࣮ࢬࡣ㸪㐩ᡂ࡟ࡼࡾ⮬ಙࢆᣢࡕ㸪୍ᒙᏛ⩦ពḧࢆ㧗ࡵ࡚࠸ࡃࡁࡗ࠿ࡅ
࡟࡞ࡿὀ 14㸧㸬ࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪▷࠸ᮇ㛫࡛㐩ᡂ࡛ࡁ㸪༶᫬ᛂ⏝ࡀ࡛ࡁࡿᏛ⩦฿㐩┠ᶆࡢタᐃ
ࡸ㸪⮬ᕫᐇ⌧ࢽ࣮ࢬࢆᣢࡓࡏࡿࡇ࡜⮬యࡢಁ㐍㸪⮬ᕫᐇ⌧ࢽ࣮ࢬࢆ☜ᐇ࡟㐩ᡂ࡟ㄏᑟࡍࡿ
ィ⏬సᡂ➼ࡀ࢔ࣥࢻࣛࢦࢪ࣮ⓗ⪃࠼࡟ࡶ࡜࡙ࡃᩍဨࡢᏛ⩦ᨭ᥼࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬  
≉࡟➹⪅ࡣ㸪ࠕᙎࡁࡓ࠸᭤ࡀ࠶ࡿࠖ࡜࠸࠺Ꮫ⏕ࡢࢽ࣮ࢬࢆᑛ㔜ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࢀࡣ㸪㡢ᴦࡑ
ࡢࡶࡢࡢ㨩ຊ࡟ゐⓎࡉࢀࡓ⮬Ⓨⓗࢽ࣮ࢬ࡛࠶ࡾ㸪⮬ᕫỴᐃⓗᏛ⩦ࢆ⏕ᾭ⥅⥆ࡋ࡚࠸ࡃ✀㢮
ࡢࢽ࣮ࢬࡔ࡜⪃࠼ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿ㸬࣓ࣟࢹ࢕ࡢ⨾ࡋࡉ㸪᪂㩭࡞࿴ኌ㸪஌ࡾࡢⰋ࠸ࣜࢬ࣒㸪᫂
☜࡞ᵓᡂ࡞࡝ࡢ㡢ᴦⓗせ⣲ࡢ௚㸪࣐ࢫ࣓ࢹ࢕࢔➼࡛⪥࡟㥆ᰁࢇࡔ᭤ࡶࠕᙎࡁࡓ࠸ࠖ࡜࠸࠺
ࢽ࣮ࢬࢆᘬࡁ㉳ࡇࡍ㨩ຊࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿ㸬Ꮫ⏕ࡢᏛ⩦⬟ຊ࡟㐺ษ࡛㸪㡢ᴦⓗ࡛㨩ຊⓗ࡞᭤ࡢ
㑅ᐃࡸᥦ♧ࡢ௚㸪Ꮫ⏕ࡀࠕ⪺ࡁ▱ࡗ࡚࠸ࡿࠖࡇ࡜࠿ࡽᢪࡃࠕᙎࡁࡓ࠸ࠖពḧࢆྍ⬟࡞㝈ࡾ
ᑛ㔜ࡋ࡚㸪౯್ࢆᦆࡡ࡞࠸Ỉ‽࡛కዌ➼ࢆ⡆␎໬ࡋ㸪 ὴ⏕㡢ࡀᑡ࡞ࡃ࡞ࡿࡼ࠺࡟ᴦ㆕ࢆ⛣
ㄪ㸪⦅᭤ࡍࡿ࡞࡝ࡢࠕ᝟ሗᥦ౪ࠖ20㸧ࢆ㏻ࡌ࡚㸪₇ዌᢏ⾡ࡢࣁ࣮ࢻࣝࢆୗࡆࡿࡓࡵ࡟㡢ᴦⓗ
ᑓ㛛ᛶࡀ㧗࠸ᨭ᥼ࢆ⾜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬ࣀ࣮ࣝࢬࡶᡂேᩍ⫱⪅ࡢᙺ๭࡜ࡋ࡚ࠕᮃࡲࡋ࠸Ꮫ⩦ࢆ
⏕ࡳฟࡍࡓࡵࡢ≀ⓗ㈨※ࢆᥦ౪ࡍࡿࠖ21㸧ࡇ࡜ࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪ࡇࢀࡽࡣ࢔ࣥࢻࣛࢦ
ࢪ࣮ⓗᏛ⩦ᨭ᥼࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡔࢁ࠺㸬 
4 ࡘ┠ࡢࠕᏛ⩦㸦┠ᶆ㸧ࡢ᪉ྥᛶࡢタᐃࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ಶேࣞࢵࢫࣥࡢ୰࡛㸪᪂ࡋ࠸ㄢ
㢟᭤࡟ྲྀࡾ᥃࠿ࡿ㝿࡟ᩍဨࡀᶍ⠊₇ዌࢆ⫈࠿ࡏࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ⾜࡞ࢃࢀ࡚࠸ࡿ㸬㐩ᡂᇶ‽ࡀ
᫂☜࡛⌮ゎࡋࡸࡍ࠸ࡇ࡜ࡣᏛ⩦ពḧࢆ㧗ࡵࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪ᶍ⠊₇ዌࡣᏛ⩦᪉ྥᛶ
ࢆᏛ⏕⮬㌟ࡀឤᚓࡍࡿࡓࡵ࡟ᙺ❧ࡘ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿ㸬 
ࡉࡽ࡟㸪ㄢ㢟᭤ࡣ」ᩘᥦ♧ࡋ࡚Ꮫ⏕⮬㌟ࡀ㑅᭤࡛ࡁࡿᖜࢆᣢࡓࡏ࡚࠸ࡿ࡯࠿㸪ㄢ㢟᭤࡟
ᣲࡆࡽࢀ࡚࠸࡞࠸᭤ࡀᙎࡁࡓ࠸ᕼᮃ࡟ࡶ㓄៖ࡋ㸪ಶேࣞࢵࢫࣥᩍဨ࡜┦ㄯࡍࡿࡇ࡜ࢆ᮲௳
࡟ᖹᡂ 28ᖺᗘ࠿ࡽ⮬⏤᭤ᯟࢆタࡅࡓ㸬ㄢ㢟᭤ࡶᏛ⏕ࡢᕼᮃࢆྍ⬟࡞⠊ᅖ࡛཯ᫎࡋ࡚࠸ࡿⅬ
࡛㸪࢔ࣥࢻࣛࢦࢪ࣮ⓗᏛ⩦ࡢ⮬ᕫỴᐃᛶࢆྔ࠼࡚࠸ࡿ㸬  
௚࡟ᮇᮎ࡟タᐃࡍࡿⓎ⾲఍ࡶᏛ⩦ࡢ᪉ྥ࡙ࡅ࡟ᐤ୚ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿ㸬Ⓨ⾲఍࡟ྥࡅ
࡚ࡢ‽ഛࡣ㸪ᖹᖖ᫬ࡼࡾ᭤ࡢ᏶ᡂᗘࢆ㧗ࡵ࡚௙ୖࡆࡿࡓࡵ㸪ㄢ㢟࡟ᑐࡋ࡚ጇ༠ࡋ࡞࠸㐩ᡂ
ࣔࢹࣝࢆᏛ⏕⮬㌟ࡀయ㦂ࡍࡿᶵ఍࡟࡞ࡿ㸬᏶ᡂᗘࡢ㧗࠸㐩ᡂࣔࢹࣝࡢయ㦂ࡣ௨㝆ࡢᏛ⩦᪉
ྥ࡙ࡅ࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿ࡜⪃࠼ࡿ㸬Ⓨ⾲఍࡛ࡣᚲࡎᩍဨࡶ₇ዌὀ 15㸧ࡋ࡚㸪ඹྠᏛ⩦⪅࡜ࡋ࡚
ࡢᙺ๭ࢆᯝࡓࡍࡼ࠺࡟ດࡵ࡚࠸ࡿ㸬 
Ⓨ⾲఍࡛ࡣ㸪⮬ศ࡜ྠࡌ㑅᭤ࢆࡋࡓ௚ேࡢ₇ዌࢆ⫈ࡁ㸪ດຊ୙㊊ࢆ⮬ぬࡋ࡚ḟࡢᏛ⩦᪉
ྥᛶࡢタᐃࢆಁࡉࢀࡿ㠃ࡶ࠶ࡿ㸬Ⓨ⾲఍ᚋ࡟ᩍဨࡸ௰㛫࠿ࡽᚓࡓࢥ࣓ࣥࢺࡸឤ᝿ࡣ㸪㐩ᡂ
ឤ࡜ྠ᫬࡟ḟࡢᏛ⩦ẁ㝵࡬ࡢពḧࢆࡶࡓࡽࡍຠᯝࡀ࠶ࡿ㸬㡢ᴦᏛ⩦࡛ࡣࠕ௚ேࡢ₇ዌࢆⰋ
ࡃ⫈ࡃࡇ࡜ࠖࡣࠕᏛ⩦ࢽ࣮ࢬࡢ෌デ᩿㸦ホ౯㸧ࠖ ࡛࠶ࡾ㸪Ⓨ⾲఍ࡣ࢔ࣥࢻࣛࢦࢪ࣮ⓗᏛ⩦ࣉ
ࣟࢭࢫ࡟࠾ࡅࡿḟࡢᏛ⩦ࡢࠕ㞺ᅖẼࡢ๰ฟࠖ࡟ࡶࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࢆࡶࡓࡽࡍ㔜せ࡞Ꮫ⩦ࣉ
ࣟࢭࢫ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬 
5ࡘ┠ࡢࠕᏛ⩦άືィ⏬ࡢ㛤Ⓨ ࡜ࠖࡋ࡚ࡣ, ᢏ⾡㞴ᗘูࢢ࣮ࣞࢻタᐃࡸ㸪㡰ḟ㐍⣭ࡍࡿࢢ
࣮ࣞࢻㄆᐃไᗘࡢᵓ⠏ࡀᣲࡆࡽࢀࡿ㸬ࢢ࣮ࣞࢻࡣ㡰ḟ㐩ᡂࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪ಖ⫱⪅࡜ࡋ࡚
ࡢࣆ࢔ࣀせồỈ‽࡟ᑟ࠿ࢀࡿࡼ࠺࡟ẁ㝵タᐃࡋ࡚࠸ࡿὀ 16㸧㸬Ꮫ⏕ࡀࢢ࣮ࣞࢻࡢࢫࢱ࣮ࢺ఩
⨨࡜⌧ᅾ఩⨨࠿ࡽ⮬ศࡢ㐍Ṍࢆᐈほⓗ࡟☜ㄆ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡣ㸪⮬ⓎⓗᏛ⩦ࡢㄏᅉ࡟࡞ࡿ㸬ࢢ
࣮ࣞࢻㄆᐃไᗘࡣಶࠎ࡟㐺ᛂࡍࡿࢢ࣮ࣞࢻ࡟ᛂࡌࡓㄢ㢟㐩ᡂⓗ࡞ไᗘ࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪ࠕᏛ
⩦⪅ࡀᏛ⩦ࢆࡋࡓࡃ࡞ࡿࡼ࠺࡞᮲௳ࢆ๰ࡾฟࡍࠖ22㸧࡜࠸࠺ព࿡࡛㸪࢔ࣥࢻࣛࢦࢪ࣮ⓗᏛ⩦
ィ⏬࡜࠸࠼ࡿࡔࢁ࠺㸬Ⓨ⾲఍ࡶ㸪ேࡢ๓࡛ୖᡭ࡟ᙎࡁࡓ࠸࡜࠸࠺ᚰ⌮࠿ࡽ⮬ⓎⓗᏛ⩦ࡢື
㸬ಖ⫱⪅㣴ᡂᰯࡢࣆ࢔ࣀᏛ⩦ࣉࣟࢭࢫ࡟࠾ࡅࡿ࢔ࣥࢻࣛࢦࢪ࣮ⓗᨭ᥼ࡢὀពⅬ


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ᶵ௜ࡅ࡜࡞ࡾ㸪࢔ࣥࢻࣛࢦࢪ࣮ⓗᏛ⩦ィ⏬࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡼ࠺㸬 
6 ࡘ┠ࡢせ⣲࡛࠶ࡿࠕᏛ⩦άືࡢᐇ᪋ࠖࡔࡀ㸪ඛ㏙ࡢࡼ࠺࡟ࣆ࢔ࣀᏛ⩦ࡣಶே⦎⩦ࡀ୙
ྍḞ࡛࠶ࡿࡓࡵ㸪ᮏ㉁ⓗ࡟୺యᛶ࣭⮬Ⓨᛶࢆ๓ᥦ࡜ࡍࡿᏛ⩦ᙧែ࡛࠶ࡿ㸬ࡑࢀࡔࡅ࡟⮬Ⓨ
ᛶࡸ୺యᛶࢆಁࡍࢢ࣮ࣞࢻㄆᐃไᗘࡸⓎ⾲఍࡞࡝ࡢືᶵ࡙ࡅࡀ᪥ࠎࡢಶே⦎⩦ࢆᨭ࠼ࡿ௙
⤌ࡳ࡜ࡋ࡚㔜せ࡛࠶ࡿ㸬  
7ࡘ┠ࡢࠕᏛ⩦ࢽ࣮ࢬࡢ෌デ᩿㸦ホ౯㸧ࠖ ࡛ࡣ㸪ࢢ࣮ࣞࢻㄆᐃไᗘ࡟ᇶ࡙ࡃᏛ⩦ἲ࡟ࡼࡾ
᫂☜࡟⮬ศࡢ㐍Ṍࡀᢕᥱ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡸ㸪Ⓨ⾲఍₇ዌࡢ⮬ศ⮬㌟ࡢ㐩ᡂឤࡸ୙‶ឤ㸪₇ዌࢆ
ࠕ⫈ࡃయ㦂ࠖ࡟ࡼࡾ୍ᒙ㧗࠸㐩ᡂࣔࢹࣝࢆᣢࡘࡇ࡜㸪Ⓨ⾲఍ᚋ࡟ᢸᙜࡢᩍဨ࠿ࡽࢥ࣓ࣥࢺ
ࢆࡶࡽ࠺௙⤌ࡳ㸪⫈࠸࡚࠸ࡓ཭ேࡢ཯ᛂࡸឤ᝿࡞࡝ࢆᚓࡿࡇ࡜࡞࡝ࡀ㸪⮬ศࡢᏛ⩦ࢽ࣮ࢬ
ࢆ⮬ศ࡛ࠕ෌デ᩿ࠖࡍࡿࡓࡵࡢ࢔ࣥࢻࣛࢦࢪ࣮ⓗാࡁ࠿ࡅ࡟࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬 
ࡇࡢࡼ࠺࡟㸪ᮏᏛࡢࣆ࢔ࣀᣦᑟෆᐜ࡟ࡣ࢔ࣥࢻࣛࢦࢪ࣮ⓗせ⣲ࡀከࡃྵࡲࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸
࠺ࡇ࡜ࡀ࠶ࡁࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓ㸬  
 
㸬ಖ⫱⪅㣴ᡂᰯࡢࣆ࢔ࣀᏛ⩦ࣉࣟࢭࢫ࡟࠾ࡅࡿ࢔ࣥࢻࣛࢦࢪ࣮ⓗᨭ᥼ࡢὀពⅬ
 ḟ࡟㸪ಖ⫱⪅㣴ᡂᰯࣆ࢔ࣀᏛ⩦࡟࠾࠸࡚࢔ࣥࢻࣛࢦࢪ࣮ⓗᨭ᥼ࢆᐇ᪋ࡍࡿ࠺࠼࡛㸪㓄៖
ࡍ࡭ࡁὀពⅬ࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡋࡓ࠸㸬࢔ࣥࢻࣛࢦࢪ࣮࡜࣌ࢲࢦࢪ࣮ࡣᏛ⩦⪅ࡢ≧ἣ࡟ᛂࡌ࡚
ࠕ┦஫⿵᏶ⓗࠖ㛵ಀ࡟ᤊ࠼ࡿᚲせࡀ࠶ࡾ㸪ಖ⫱⪅㣴ᡂᰯࡢࣆ࢔ࣀᣦᑟ࡟࠾࠸࡚ࡣ࢔ࣥࢻࣛ
ࢦࢪ࣮ⓗᏛ⩦ᨭ᥼ࡀ㐺ษ࡛࡞࠸≧ἣࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ࡑࡇ࡛ḟ࡟ඛ࡟ᣲࡆࡓࣀ࣮ࣝࢬࡢ࢔ࣥ
ࢻࣛࢦࢪ࣮ⓗᏛ⩦ࣉࣟࢭࢫࡢ 7ẁ㝵࡟ἢࡗ࡚㸪࢔ࣥࢻࣛࢦࢪ࣮ⓗᨭ᥼ࡢᐇ᪋࡟࠶ࡓࡾ㓄៖
ࡍ࡭ࡁၥ㢟ⅬࡸὀពⅬ࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡍࡿ㸬 
1 ࡘ┠ࡢࠕᡂேᏛ⩦࡟ࡘ࡞ࡀࡿ㞺ᅖẼࡢ๰ฟ࡛ࠖࡣ㸪࢔ࣥࢻࣛࢦࢪ࣮ⓗᏛ⩦࡟࠾࠸࡚ࣜ
ࣛࢵࢡࢫࡋࡓ ࠿࠸㞺ᅖẼࡀᏛ⩦⎔ቃ࡜ࡋ࡚㔜せ࡛࠶ࡿ཯㠃㸪௚ே࡟⪺࠿ࢀ࡞࠸ಶேࣆ࢔
ࣀࣞࢵࢫ࡛ࣥࡣᏛ⏕ࡢ⏑࠼ࡀฟࡸࡍ࠸ࡇ࡜ࡀὀពࡍ࡭ࡁⅬ࡜ࡋ࡚ᣲࡆࡽࢀࡿ㸬ಖ⫱⪅㣴ᡂ
ᰯࡢࣆ࢔ࣀᣦᑟ࡟࠾࠸࡚࢔ࣥࢻࣛࢦࢪ࣮ⓗᏛ⩦ᨭ᥼࡛Ꮫ⩦ᡂᯝࢆ☜ಖࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪Ꮫ⏕
࡟⮬ⓎᛶࡸᏛ⩦㈐௵࡟ᑐࡍࡿ⮬ぬࢆᖖ࡟ಁࡍ௙⤌ࡳࡀᚲせ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ᮏᏛ࡛ࡣㄢ㢟᭤
ࡢ㐩ᡂࡀ༢఩ᤵ୚᮲௳࡜ࡋ࡚ㄢࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀᏛ⩦ࢆ⮬ᚊࡉࡏࡿ௙⤌ࡳ࡟࡞ࡗ࡚࠾ࡾ㸪࣌ࢲ
ࢦࢪ࣮ⓗホ౯ࡀ࢔ࣥࢻࣛࢦࢪ࣮ⓗᨭ᥼ࡢᏛ⩦ຠᯝࢆᢸಖࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡉࡽ࡟㸪࢔ࣥࢻࣛࢦࢪ
࣮ⓗᏛ⩦ᨭ᥼࡛ᣲࡆࡽࢀࡿ㞺ᅖẼࡢᐇ⌧࡟ࡣ㸪඲ᩍဨ㛫࡛Ꮫ⏕࡟ࡘ࠸࡚᪥ᖖⓗ࡟᝟ሗ஺᥮
ࢆ⾜࠸㸪ඹྠⓗ㸪ᨭᣢⓗ࡞஫࠸ࡢಙ㢗㛵ಀࢆᵓ⠏ࡍࡿࡇ࡜ࡀ୙ྍḞ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬  
2 ࡘ┠ࡢࠕཧຍᆺᏛ⩦ィ⏬ࡢࡓࡵࡢ⤌⧊ᵓ㐀ࡢ☜❧ࠖࡢࣉࣟࢭࢫ࡛ࡣ㸪ಖ⫱⪅㣴ᡂᰯ࡟
࠾ࡅࡿࣆ࢔ࣀᣦᑟࡣ㸪ᮏ㉁ⓗ࡟࣌ࢲࢦࢪ࣮ⓗᛶ᱁ࢆᣢࡘ༢఩ᤵ୚࣭ᡂ⦼ホ౯➼㸪Ꮫᰯ⤌⧊
࡜ࡋ࡚ࡢ♫఍ⓗ㈐ົࡀ࠶ࡾ㸪ึᚰ⪅ࡀ༢఩ᤵ୚Ỉ‽࡟▷࠸ᮇ㛫࡛฿㐩ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪⤒㦂
㇏ᐩ࡞ᩍဨ୺ᑟࡢㄢ㢟᭤ᥦ♧ࡸࣞࢵࢫࣥᩍ♧࡞࡝࣌ࢲࢦࢪ࣮ⓗᨭ᥼ࡀᚲせ࡛࠶ࢁ࠺㸬ୖ㐩
࡟క࠺ᴦࡋࡉ࡟ࡼࡗ࡚⮬ⓎⓗᏛ⩦ែᗘ࡟ᑟ࠿ࢀࡸࡍ࠸ὀ 17㸧ࡇ࡜ࢆ⪃៖ࡍࡿ࡜㸪ึᚰ⪅࡟ࡣ
࣌ࢲࢦࢪ࣮ⓗᏛ⩦ᨭ᥼ࡢ୍᪉࡛㸪࢔ࣥࢻࣛࢦࢪ࣮ⓗᏛ⩦ࣉࣟࢭࢫᑟධࢆ┠ᶆ࡟ࡍࡿᚲせࡀ
࠶ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿ㸬 
3 ࡘ┠ࡢࠕᏛ⩦ࡢࡓࡵࡢࢽ࣮ࢬࡢデ᩿ࠖ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪Ꮫ⏕ࡢ⮬Ⓨⓗពḧࢆࡶࡓࡽࡍ᭤ࡢ
ᥦ౪ࡀ࢔ࣥࢻࣛࢦࢪ࣮ⓗᨭ᥼࡜ࡋ࡚㠀ᖖ࡟㔜せ࡞཯㠃㸪ಖ⫱⪅㣴ᡂᰯࡢࣆ࢔ࣀᏛ⩦࡜ࡋ࡚
ᢏ⾡⦎⩦᭤ࡸᏊ࡝ࡶࡢḷ࡞࡝㸪ᚲせᛶࡢ㧗࠸ᐇ㊶ⓗᏛ⩦࡜ࡢࣂࣛࣥࢫࢆ࡜ࡗ࡚ྲྀࡾ⤌ࡲࡏ
ࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿ㸬ᮏᏛ࡛ࡣᤵᴗ࡟࠾ࡅࡿࣆ࢔ࣀㄢ㢟ࡣᇶᮏⓗ࡟ᩍဨ୺ᑟ࡛㑅᭤ࡋ࡚ᥦ
♧ࡍࡿࡀ㸪୍㒊⮬⏤᭤ࡢ㑅᭤ࢆྍ⬟࡟ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡸ㸪኱Ꮫ⚍࡟ᐇ᪋ࡍࡿ࠾ࡓࡲࡌࡷࡃࡋ
ࢥࣥࢧ࣮ࢺ࡟ฟ₇ࡢ㝿࡟ࡣᙎࡁࡓ࠸᭤ࢆ⮬⏤࡟㑅᭤ࡉࡏ㸪ᩍဨࡣฟ₇⪅ࢆ඲㠃ⓗ࡟ࢧ࣏࣮
ࢺࡍࡿࡇ࡜࡞࡝࡛Ꮫ⩦⪅ࢽ࣮ࢬ࡜ࡢࣂࣛࣥࢫࢆ☜ಖࡋ࡚࠸ࡿ㸬 
 4 ࡘ┠ࡢࠕᏛ⩦㸦┠ᶆ㸧ࡢ᪉ྥᛶࡢタᐃࠖࡣ㸪ᢏ⾡㞴ᗘู࡟ㄢ㢟᭤ࢆᥦ♧ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜
ࡀᩍဨ୺ᑟࡢᏛ⩦᪉ྥᛶࡢタᐃ࡜࠸࠼ࡿ㸬ㄢ㢟᭤⩌ὀ 18㸧࡟ࡣ㸪⌧ᅾࢻ࢖ࢶ㸪࢔࣓ࣜ࢝㸪ࣟ
ࢩ࢔㸪᪥ᮏࡢస᭤ᐙ࡟ࡼࡿ᭤ࢆᣲࡆ࡚㸪すὒ㡢ᴦࡢ࢝ࢹࣥࢶࢆᵓᡂࡍࡿϨ㸪ϫ㸪Ϭ㸪Ϭ㸵
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ࡢ࿴㡢࡟័ࢀ㸪⡆᫆కዌ⬟ຊࢆ㌟࡟௜ࡅࡉࡏࡘࡘ㸪㞴᫆ᗘࡀチࡍ⠊ᅖෆ࡛㏆௦ⓗ࡞࿴ኌ࡟
ぶࡋࡲࡏࡓ࠸࡜࠸࠺ពᅗࡀ࠶ࡿ㸬ᩍᖌ୺ᑟⓗ࡟ㄢ㢟᭤⩌ࢆ㑅ᐃࡋ࡚࠸ࡿⅬࡣ࣌ࢲࢦࢪ࣮ⓗ
࡛࠶ࡿࡀ㸪ಖ⫱⪅࡟ồࡵࡽࢀࡿᢏ⾡Ỉ‽ࡸᐇ㊶ຊ☜ಖࡢࡓࡵ࡟ࡣࡴࡋࢁጇᙜ࡞᪉ἲ࡜ᛮࢃ
ࢀࡿ㸬 
5 ࡘ┠ࡢࠕᏛ⩦άືィ⏬ࡢ㛤Ⓨࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࢢ࣮ࣞࢻㄆᐃไᗘࡀ࢔ࣥࢻࣛࢦࢪ࣮ⓗ࡞
⮬ᕫ㐩ᡂⓗㄢ㢟࡛࠶ࡿ࡜ྠ᫬࡟㸪ㄢ㢟㐩ᡂࡀᡂ⦼ホ౯࡟┤⤖ࡍࡿⅬ࡛࣌ࢲࢦࢪ࣮ⓗ࡛࠶ࡿ㸬
༢఩ಟᚓ᮲௳࡜ࡋ࡚ࢢ࣮ࣞࢻࡢ᭱పㄢ㢟ಟᚓᇶ‽ὀ 19㸧ࡸⓎ⾲఍ཧຍࢆᐃࡵࡿࡓࡵ㸪ึᚰ⪅
࡯࡝࣌ࢲࢦࢪ࣮ⓗせ⣲ࢆᙉࡃឤࡌࡿࡇ࡜ࡀண᝿ࡉࢀࡿࡀ㸪ึᚰ⪅Ꮫ⏕࡟Ꮫ⩦ෆᐜ࣭ㄢ㢟࡞
࡝ࢆ⮬ᕫỴᐃ࡟ጤࡡࡿࡇ࡜ࡣ⌧ᐇⓗ࡛ࡣ࡞࠸㸬ࣀ࣮ࣝࢬࡀࠕ࠶ࡿᏛ⩦⪅ࡀ᏶඲࡟௒ࡲ࡛࡜
␗࡞ࡗࡓᏛ⩦ෆᐜ㡿ᇦ࡟ཧຍࡍࡿሙྜ࡟ࡣ㸪ࡑࡢᏛ⩦⪅ࡣ㸪⮬ᕫỴᐃⓗ࡞᥈ồࢆ㛤ጞ࡛ࡁ
ࡿ࡯࡝༑ศ࡟ෆᐜࢆ⌮ゎࡍࡿࡲ࡛ࡣ㸪ᩍᖌ࡟౫Ꮡⓗ࡛࠶ࡿ࡯࠺ࡀࡼ࠸ࠖ23㸧࡜௜ゝࡋࡓࡼ࠺
࡟㸪ึᚰ⪅࡟ࡣ⮬Ⓨⓗ࣭⮬ᕫỴᐃⓗ࡛࠶ࡾࡓ࠸ᡂேᚰ⌮࡟㓄៖ࡋࡘࡘᩍဨ୺ᑟⓗ࡟ᣦᑟ 
 
⾲  ࢔ࣥࢻࣛࢦࢪ࣮࣭ࣔࢹࣝࡢᏛ⩦ࣉࣟࢭࢫ࡜ᮏᏛࡢࣆ࢔ࣀᏛ⩦ᨭ᥼ᑐ↷⾲
 Ꮫ⩦ࣉࣟࢭࢫ ࢔ࣥࢻࣛࢦࢪ࣮ⓗᨭ᥼ ࣌ࢲࢦࢪ࣮ⓗᨭ᥼ 
1 
ᡂேᏛ⩦࡟ࡘ
࡞ࡀࡿ㞺ᅖẼ
ࡢ๰ฟ 
ᩍဨࢢ࣮ࣝࣉ㛫ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ
ࡀⰋዲ㸬 
ಙ㢗ឤࡀ⫱ࡗ࡚࠾ࡾ㸪┦஫࡟ᑛᩗࡋྜ
࠸㸪ඹྠⓗ࡛࠶ࡿ㸬 
ಶேࣞࢵࢫࣥᙧែ࡟ࡼࡾ㸪ࣜࣛࢵࢡࢫࡋ
ࡓ㸪࢖ࣥࣇ࢛࣮࣐ࣝ࡞㸪ᨭᣢⓗ㸪 ࠿࠸
㞺ᅖẼࡀ࠶ࡿ㸬 
Ꮫ⩦⪅ࡢ⏑࠼࡟ᑐࡋ࡚ࡣ༢఩ㄆᐃࡸᡂ
⦼ホ౯㸪㈨᱁ᤵ୚ࡢ௙⤌ࡳࡀᏛ⩦ࡢ㈐௵
ࡸ⮬Ⓨᛶࢆಁࡍ㸬 
ሙྜ࡟ࡼࡗ࡚ࡣཝࡋࡃᣦᑟࡍࡿࡇ࡜ࡶ
᭷ࡿ㸬 
2 
ཧຍᆺᏛ⩦ィ
⏬ࡢࡓࡵࡢ⤌
⧊ᵓ㐀ࡢ☜❧ 
ࣆ࢔ࣀᏛ⩦⤒㦂࡟ᇶ࡙ࡁ㸪ᢸᙜᩍဨ࡜Ꮫ
⩦⪅ࡀ┦ㄯࡋ࡚㛤ጞࢢ࣮ࣞࢻࢆỴᐃࡍ
ࡿ㸬 
」ᩘࡢㄢ㢟᭤࠿ࡽዲࡳࢆ཯ᫎࡋ࡚㑅᭤
ࡍࡿ㸬 
ᢸᙜᩍဨ࡜┦ㄯࡍࡿࡇ࡜ࢆ᮲௳࡟ࢢࣞ
࣮ࢻㄢ㢟᭤ࡢ⮬⏤᭤ᯟࢆタᐃࡍࡿ㸬 
ಶேࣞࢵࢫࣥ࡜ಶே⦎⩦࠿ࡽᡂ❧ࡍࡿ
Ꮫ⩦ࢧ࢖ࢡࣝࢆタᐃࡍࡿ㸬 
ึᚰ⪅ࡣᚲࡎࢢ࣮ࣞࢻ 1࠿ࡽ㛤ጞࡍࡿ㸬
ࢢ࣮ࣞࢻࢩࢫࢸ࣒㸪Ⓨ⾲఍࡟ᚲࡎཧຍࡍ
ࡿ㸬㸦༢఩ಟᚓ᮲௳㸧 
ᤵᴗᙧែ࣭༢఩ᤵ୚࣭ᡂ⦼ホ౯ࡣᏛᰯ᪤
ᐃࡢ࣮ࣝࣝ࡟ᚑࡗ࡚⾜࡞࠺㸬 
ࣞࢵࢫࣥࡣᩍဨ࡟ࡼࡿᩍ♧୰ᚰ࡛࠶ࡿ㸬
ึᚰ⪅࡟ࡣㄢ㢟᭤㑅ᐃࢆᩍဨ୺ᑟ࡛⾜
࡞࠺㸬 
3 Ꮫ⩦ࡢࡓࡵࡢ
ࢽ࣮ࢬࡢデ᩿ 
࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ ᑐ࣭ヰ࡟ࡼࡿෆ㠃ⓗࢽ࣮
ࢬࢆᢕᥱࡍࡿ㸬 
కዌ➼ࡢ⡆␎໬㸪ὴ⏕㡢ࡢᑡ࡞࠸⛣ㄪᴦ
㆕ࡢᥦ౪㸪⦅᭤࡞࡝ࡢᑓ㛛ⓗ࡞᝟ሗᥦ౪
ⓗᨭ᥼ࢆ⾜࡞࠺㸬 
ಖ⫱⪅࡟ồࡵࡽࢀࡿࣆ࢔ࣀ₇ዌỈ‽ࢆ
☜ಖࡍࡿ㸬 
 
༢఩ಟᚓỈ‽ࢆ☜ಖࡍࡿ㸬 
4 Ꮫ⩦㸦┠ᶆ㸧ࡢ
᪉ྥᛶࡢタᐃ 
ࣞࢵࢫࣥෆ࡛ᶍ⠊₇ዌࢆ⫈ࡃᶵ఍ࢆᥦ
౪ࡍࡿ㸬 
௚⪅ࡢ₇ዌ㸦ࣔࢹࣝ㸧ࢆ⫈ࡃᶵ఍ࢆタᐃ
ࡍࡿ㸦Ⓨ⾲఍㸧㸬 
Ⓨ⾲఍࡛ᩍဨ࠿ࡽᘓタⓗຓゝࢆᚓࡿ㸬 
ಖ⫱⪅࡟ồࡵࡽࢀࡿỈ‽ࢆ☜ಖࡍࡿ㸬 
༢఩ಟᚓỈ‽ࢆ☜ಖࡍࡿ㸬 
ࢢ࣮ࣞࢻㄢ㢟᭤ࢆᥦ♧ࡍࡿ㸬 
ࣞࢵࢫࣥ࡟ࡼࡾᩍ♧ࡍࡿ㸬 
5 Ꮫ⩦άືィ⏬
ࡢ㛤Ⓨ 
ࢢ࣮ࣞࢻࢩࢫࢸ࣒ࢆタᐃࡍࡿ㸬 
Ꮫ⩦ᡂᯝࢆᢨ㟢ࡍࡿⓎ⾲఍ࢆタᐃࡍࡿ㸬
ࢢ࣮ࣞࢻ㐩ᡂࡀ༢఩ಟᚓࡸᡂ⦼࡟┤⤖
ࡍࡿ㸬 
Ⓨ⾲఍₇ዌࡀᡂ⦼࡟཯ᫎࡉࢀࡿ㸬 
6 Ꮫ⩦άືࡢᐇ
᪋ 
ಶேᏛ⩦ࢆ࠾ࡇ࡞࠺ࡓࡵࡢ࢔ࢻࣦ࢓࢖
ࢫࢆࡍࡿ㸬 
Ⓨ⾲఍ࢆᐇ᪋ࡍࡿ㸬 
ಶேࣞࢵࢫࣥᣦᑟࢆ࠾ࡇ࡞࠺㸬 
7 Ꮫ⩦ࢽ࣮ࢬࡢ
෌デ᩿㸦ホ౯㸧 
ࢢ࣮ࣞࢻࢆ㐩ᡂ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ᨭ᥼ࡍࡿ㸬
⮬ศࡢ㐍Ṍࢆಟᚓࢢ࣮ࣞࢻ࡟ࡼࡾ⮬ぬ
ࡉࡏࡿ㸬 
Ⓨ⾲఍ࡢホ౯࣭ᘓタⓗຓゝࢆ⾜࡞࠺㸬 
⮬ᕫ㐩ᡂឤ࣭‶㊊ឤ࣭୙‶㊊ឤࢆឤࡌࡉ
ࡏࡿ㸬 
ᡂ⦼ホ౯࡟ࡼࡿ㸬 
༢఩ಟᚓ࡟ࡼࡿ㸬 
㈨᱁ྲྀᚓ࡟ࡼࡿ㸬 

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
⾲   ᖺᗘཷㅮ⏕ࡢࣆ࢔ࣀ㐍ᗘ 
๓ᮇ䠋඲ཷㅮ⪅䠖79ྡ ᚋᮇ䠋඲ཷㅮ⪅䠖73ྡ 
㛤ጞࢢ࣮ࣞࢻ ே ྲྀᚓࢢ࣮ࣞࢻ ே
1 57 1 0 
2 8 2 3 
3 8 3 41 
4 1 4 14 
5 1 5 8 
6 1 6 3 
7 3 7 2 
8 0 8 2 
 
ࡋ㸪ᡂ㛗ࡢࢱ࢖࣑ࣥࢢࢆᩄឤ࡟ぢᴟࡵ࡚㸪࢔ࣥࢻࣛࢦࢪ࣮ⓗᏛ⩦ࣉࣟࢭࢫ࡬ࡢ⛣⾜ࢆಁࡍ
ヨ⾜㘒ㄗࢆ㔜ࡡࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿ㸬 
6 ࡘ┠ࡢࠕᏛ⩦άືࡢᐇ᪋ࠖࡣ㸪ࣆ࢔ࣀᏛ⩦࡛㌑ࡃᏛ⏕ࡣ㸪⮬Ⓨⓗ࡛୺యⓗ࡞Ꮫ⩦ែᗘ
ࡀ୙㊊ࡋ࡚࠸ࡿሙྜࡀᑡ࡞ࡃ࡞࠸㸬ࣆ࢔ࣀᏛ⩦࡛ᩍဨࡀᨭ᥼࡛ࡁࡿࡢࡣᇶᮏⓗ࡟࢔ࢻࣦ࢓
࢖ࢫ࡛࠶ࡾ㸪Ꮫ⏕⮬㌟ࡀ┠ᶆ࡟ྥ࠿ࡗ࡚Ꮫ⩦ࡍࡿࣉࣟࢭࢫࡀ࡞ࡅࢀࡤࣆ࢔ࣀᏛ⩦ࡣᡂ❧ࡋ
࡞࠸㸬ࡇࡢⅬ୍࡛⯡ⓗ࡞ࣆ࢔ࣀᏛ⩦ࡢ࠶ࡾ࠿ࡓࡑࡢࡶࡢࡀ㸪Ꮫ⩦⪅ࡢᖺ㱋࡟࠿࠿ࢃࡽࡎ⮬
ⓎⓗᏛ⩦άືࢆせồࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪⮬ⓎⓗᏛ⩦࡟័ࢀ࡞࠸୍㒊ࡢᏛ⏕ࡀྲྀࡾṧࡉࢀࡿせ
ᅉ࡛ࡶ࠶ࡿࡢࡔࢁ࠺㸬୍᪉࡛ࣆ࢔ࣀᏛ⩦ࡣ㸪ᙎࡅࡿࠕᴦࡋࡉࠖ࠿ࡽ⮬ⓎⓗᏛ⩦ែᗘࢆ⫱ᡂ
࡛ࡁࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪ಖ⫱⪅㣴ᡂᰯࡢึᚰ⪅ࡢࣆ࢔ࣀᏛ⩦࡛ࡣ㸪⮬ⓎⓗᏛ⩦࡟័
ࢀ࡞࠸Ꮫ⏕ࢆ⮬ⓎⓗᏛ⩦࡟ᑟࡃࡇ࡜⮬యࢆ┠ᶆ࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸬 
7ࡘ┠ࡢࠕᏛ⩦ࢽ࣮ࢬࡢ෌デ᩿㸦ホ౯㸧ࠖ ࡛ࡣ㸪Ꮫᰯࢩࢫࢸ࣒࡟࠾࠸࡚ࡣᚲ↛ⓗ࡟ᡂ⦼ホ
౯ࡸ༢఩ᤵ୚㸪㈨᱁ᤵ୚➼ࡀ࣌ࢲࢦࢪ࣮ⓗ௚⪅࠿ࡽࡢホ౯࡜ࡋ࡚Ꮫ⩦ືᶵ࡟ᙉ࠸ᙳ㡪ࢆࡶ 
ࡓࡽࡍ㸬ಖ⫱⪅࡜ࡋ࡚ࡢᢏ⾡ࡸᐇ㊶ຊ☜ಖࡀồࡵࡽࢀࡿಖ⫱⪅㣴ᡂᰯࡢࣆ࢔ࣀᏛ⩦࡛ࡣ㸪
࣌ࢲࢦࢪ࣮ⓗ࡞ホ౯ࡢ௙⤌ࡳ࡟ຍ࠼࡚㸪࢔ࣥࢻࣛࢦࢪ࣮ⓗᏛ⩦ࢽ࣮ࢬࡢ⮬ᕫ෌デ᩿ࢆ⤌ࡳ
㎸ࡴࡼ࠺࡟ᕤኵࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ⌧ᐇⓗ࡞⮬ᚊⓗᏛ⩦ᨭ᥼࡜⪃࠼ࡿ㸬 
௨ୖࡢࡼ࠺࡟㸪ᮏᏛࡢࣆ࢔ࣀᏛ⩦ᨭ᥼ࡢෆᐜࢆ࢔ࣥࢻࣛࢦࢪ࣮࣭ࣔࢹࣝࡢ 7ࡘࡢᏛ⩦ࣉ
ࣟࢭࢫ࡟ἢࡗ࡚ศᯒࡋ㸪┦ᙜࡍࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿ࢔ࣥࢻࣛࢦࢪ࣮ⓗᨭ᥼࡜㸪ྠ᫬࡟Ꮡᅾࡍࡿ࣌
ࢲࢦࢪ࣮ⓗᨭ᥼࡜࡟ศࡅ࡚᭩ࡁධࢀࡓࡶࡢࡀ⾲ 3࡛࠶ࡿ㸬࣌ࢲࢦࢪ࣮࡜࢔ࣥࢻࣛࢦࢪ࣮ࡣ
ᑐ❧ࡍࡿᴫᛕ࡛ࡣ࡞࠸࡜࠸࠺ࣀ࣮ࣝࢬࡢᣦ᦬ࡢ㏻ࡾ㸪ᮏᏛࡢࣆ࢔ࣀᣦᑟෆᐜ㸦⾲ 3㸧࡟ࡣ
࡯ࡰࡍ࡭࡚ࡢࣉࣟࢭࢫ࡟࢔ࣥࢻࣛࢦࢪ࣮ⓗᨭ᥼࡜࣌ࢲࢦࢪ࣮ⓗᨭ᥼ࡢ୧᪉ࡀᏑᅾࡋ㸪୧ᨭ
᥼ࡀ┦஫࡟Ꮫಟᡂᯝࢆ⿵᏶ࡋྜࡗ࡚ᡂ❧ࡋ࡚࠸ࡿᵓ㐀ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓ㸬ࡉࡽ࡟࢔ࣥࢻࣛ
ࢦࢪ࣮ⓗᨭ᥼ࢆศᯒࡍࡿ㐣⛬࡛㸪⮬ⓎⓗᏛ⩦ែᗘࢆ⫱࡚ࡿࡇ࡜⮬యࢆᨭ᥼඲యࡢ┠ᶆ࡜ᤊ
࠼ࡿ┦ᑐⓗどⅬࡣ㸪ಖ⫱⪅㣴ᡂࡢࣆ࢔ࣀᏛ⩦࡟࠾࠸࡚᪂ࡋ࠸どゅࢆ୚࠼ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ㸬 
㊃࿡ࡢࢧ࣮ࢡࣝࡸ⏫ࡢᩥ໬ࢭࣥࢱ࣮ᩍᐊࡢᏛ⩦࡜␗࡞ࡾ㸪኱Ꮫࡣ୍ᐃỈ‽ࡢᏛ⩦ಟ஢⪅
࡟༢఩ࢆㄆᐃࡋ㈨᱁ࢆᤵ୚ࡍࡿ♫఍ⓗ⤌⧊࡛࠶ࡿ㸬ࡇࡢࡓࡵಖ⫱⪅㣴ᡂᰯࡢࣆ࢔ࣀᏛ⩦࡟
࠾࠸࡚࢔ࣥࢻࣛࢦࢪ࣮ㄽࢆ⌮ㄽⓗࣔࢹࣝ࡜ࡋࡓᏛ⩦ᨭ᥼ࢆྲྀࡾධࢀࡿ࡟ࡣ㸪Ꮫ⏕ࡢᐇ㊶ຊ
ྥୖ࡟ᐤ୚ࡍࡿࡢ࠿࡜࠸࠺Ⅼࢆྫྷ࿡ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ㸬⾲ 4ࡣ㸪2015ᖺᗘධᏛ⏕ࡢ๓ᮇ 4᭶
ࡢᏛ⩦㛤ጞ᫬ࡢࢢ࣮ࣞࢻ࡜ᚋᮇಟ஢᫬㸦2016ᖺ 1᭶ᮎ㸧ࡢ᭱⤊ྲྀᚓࢢ࣮ࣞࢻࡢྲྀᚓ⪅ேᩘ
୍ぴ࡛࠶ࡿ㸬ࢢ࣮ࣞࢻ 3ࢆࣂ࢖࢚ࣝ 80␒࡟฿㐩ࡍࡿ⛬ᗘ࡟タᐃࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛㸪4᭶ධᏛ࠿
ࡽ⩣ᖺ 1᭶ࡲ࡛ࡢ 10࠿᭶ࡢ㛫࡟඲ࡃࡢึᚰ⪅ࡶྵࡵ࡚ 41ே㸦96㸣㸧ࡢᏛ⏕ࡀ㸪ࣂ࢖࢚ࣝ
ᩍ๎ᮏ 80␒⛬ᗘࡢㄢ㢟᭤ࡲ࡛฿㐩ࡋ࡚࠸ࡿ㸬Ꮫ⩦㛤ጞ᫬࡟ࡣࢢ࣮ࣞࢻ 5ࡢࣈࣝࢢ࣑࣮ࣗࣛ
25ࡢ⦎⩦᭤ࣞ࣋ࣝ௨ୖࡢᏛ⏕ࡣ 5ྡ࡛ 6㸣࡛࠶ࡗࡓࡀ㸪ᚋᮇ⤊஢᫬Ⅼ࡛ࡣ 15ྡ࡛ 21㸣ࡢ
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Ꮫ⏕ࡀࡇࡢࣞ࣋ࣝ௨ୖ࡟฿㐩ࡋ࡚࠸ࡿ㸬 
ࡇࡢ⤖ᯝࡣ㸪࢔ࣥࢻࣛࢦࢪ࣮ⓗせ⣲࡜࣌ࢲࢦࢪ࣮ⓗせ⣲ࡀ୧❧ࡍࡿᨭ᥼࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛࠶
ࡾ㸪࢔ࣥࢻࣛࢦࢪ࣮ⓗᨭ᥼ࡔࡅ࡛ࡶࡓࡽࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪
ࠕ࢔ࣥࢻࣛࢦࢪ࣮ࡢཎ⌮ࡢ࠺ࡕࡢከࡃࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶࡸ㟷ᑡᖺࡢᩍ⫱࡟ᑐࡋ࡚ࡶ┤᥋ⓗ࡞ጇᙜ
ᛶࢆࡶࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠖ24㸧࡜ࣀ࣮ࣝࢬࡀゝ࠺ࡼ࠺࡟㸪࢔ࣥࢻࣛࢦࢪ࣮ⓗᨭ᥼ࢆಖ⫱⪅㣴
ᡂᰯࡢࣆ࢔ࣀᏛ⩦ᨭ᥼࡟ྲྀࡾධࢀࡿࡇ࡜ࡣྍ⬟࡛࠶ࡾ㸪୍ᐃࡢຠᯝࡀ࠶ࡿ࡜ホ౯ࡍࡿࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿㸬 
 
㸬ࡲ࡜ࡵ
࢔ࣥࢻࣛࢦࢪ࣮࣭ࣔࢹ࡛ࣝࡣ㸪ࡍ࡭࡚ࡢᏛ⩦ࣉࣟࢭࢫ୍࡛㈏ࡋ࡚㸪Ꮫ⩦⪅ࡀ⮬ᕫỴᐃⓗ
ࣃ࣮ࢯࢼࣜࢸ࢕࡜ࡋ࡚ᑛ㔜ࡉࢀ㸪Ꮫ⩦ィ⏬ࡸᏛ⩦ࢽ࣮ࢬࡢデ᩿㸪Ꮫ⩦┠ᶆタᐃ㸪ࡑࡢ௚ࡢ
ㅖせ⣲࡟࠾࠸࡚⮬ᕫỴᐃⓗ࡟Ꮫ⩦ࢆ୺ᑟࡍࡿࡇ࡜ࡀ㔜どࡉࢀ࡚࠸ࡓ㸬ᮏᏛࡢࣆ࢔ࣀᣦᑟࢆ
࢔ࣥࢻࣛࢦࢪ࣮࣭ࣔࢹࣝ࡟๎ࡗ᳨࡚ウࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪ᡂேᏛ⩦⪅ᚰ⌮ࢆࡩࡲ࠼ࡿ㔜せ
ᛶࢆ෌☜ㄆࡋࡓ࡜ྠ᫬࡟㸪Ꮫ⩦ࣉࣟࢭࢫ඲య࡟㸪Ꮫ⩦ィ⏬ࡸᏛ⩦᪉ྥᛶࡢタᐃ࡞࡝㐺ษ࡞
࢔ࣥࢻࣛࢦࢪ࣮ⓗᨭ᥼ࢆ㏻ࡌ࡚㸪ࠕ⏕ᾭ࡟ࢃࡓࡿ⥅⥆ⓗ࡞⮬ᕫ㛤Ⓨࡢࣉࣟࢭࢫ࡟㛵ࢃࡗ࡚࠸
ࡃᡂேࠖ25㸧࡟ᑟࡃࡇ࡜⮬యࡀ 1ࡘࡢ┠ᶆ࡟࡞ࡿ࡜࠸࠺᪂ࡋ࠸ࣆ࢔ࣀᣦᑟୖࡢどⅬࢆᚓࡿࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁࡓ㸬 
ಖ⫱⪅㣴ᡂᰯࡢࣆ࢔ࣀᏛ⩦࡟࠾࠸࡚࢔ࣥࢻࣛࢦࢪ࣮ㄽࢆ⌮ㄽࣔࢹࣝ࡜ࡋ࡚㐺⏝ࡍࡿ࠺࠼
࡛ࡣ㸪Ꮫ⩦⪅ࡢ≧ἣࢆṇ☜࡟ᢕᥱࡋ㸪ձ㞺ᅖẼࡢ๰ฟ㸪ղཧຍᆺᏛ⩦ィ⏬㸪ճࢽ࣮ࢬデ᩿㸪
մᏛ⩦┠ᶆࡢ᪉ྥᛶ㸪յᏛ⩦άືィ⏬㸪նᏛ⩦άືࡢᐇ᪋㸪շᏛ⩦ࢽ࣮ࢬࡢ෌デ᩿ࡢ 7ẁ
㝵ࡢᏛ⩦ࣉࣟࢭࢫ࡟ࢃࡓࡾ㸪࣌ࢲࢦࢪ࣮ⓗᨭ᥼࡜࢔ࣥࢻࣛࢦࢪ࣮ⓗᨭ᥼࡜ࡀ⿵᏶ࡋ࠶࠺௙
⤌ࡳࡢタᐃࡀ㔜せ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬Ꮫ⩦ࣉࣟࢭࢫ඲య࡟㐺ษ࡟࢔ࣥࢻࣛࢦࢪ࣮ⓗᨭ᥼ࡀྲྀࡾ
ධࢀࡽࢀࡿࡇ࡜࡛ಖ⫱⪅㣴ᡂᰯࡢࣆ࢔ࣀᏛ⩦࡟࠾࠸࡚ࡶᏛ⩦ពḧ࡜ᡂᯝࢆ㧗ࡵࡿࡇ࡜ࡀᮇ
ᚅࡉࢀࡿ㸬 
௒᪥ⓗ࡞ᩍ⫱⌮ᛕ࡛࠶ࡿࠕ⏕ࡁࡿຊࠖὀ 20㸧ࡢ⋓ᚓࢆ┠ᣦࡍᩍ⫱ࡣ㸪⮬Ⓨⓗ࣭⮬ᕫỴᐃⓗ
࡛࠶ࡿ஦ࢆ㔜どࡍࡿ࢔ࣥࢻࣛࢦࢪ࣮࡜ྠࡌ᪉ྥᛶ࡟࠶ࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪⌧ᐇ࡟ࡣࡲࡔᚑ᮶ࡢㅮ
⩏ᙧែ࡛⫱ࡗࡓᡂேᏛ⩦⪅ࡣ㸪࣌ࢲࢦࢪ࣮ⓗཷࡅ㌟ࡢᏛ⩦⤒㦂ࢆ⵳✚ࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ᛮࢃ
ࢀࡿ㸬࢔ࣥࢻࣛࢦࢪ࣮ⓗᨭ᥼ࡣ㸪Ꮫ⩦⪅ࡀෆ㠃ࡸ⾜ື࡟⮬Ⓨⓗ࣭⮬ᕫỴᐃⓗ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ
ồࡵ㸪Ꮫ⩦㈐௵ࡶ㈇࠺ࡓࡵ㸪௒ᚋಖ⫱⪅㣴ᡂᰯࡢࣆ࢔ࣀᣦᑟ࡛࢔ࣥࢻࣛࢦࢪ࣮ㄽ࡟ࡶ࡜࡙
ࡃᨭ᥼ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡃ࠺࠼࡛ࡣ㸪Ꮫ⩦⪅ࡢ࣌ࢲࢦࢪ࣮ⓗ࡞Ꮫ⩦ཷືᛶࢆ࠸࠿࡟㛤ᨺࡋ࡚࠸ࡃ
ࡢ࠿࡜࠸࠺ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿ㸬ࡇࡢⅬ࡛ࣆ࢔ࣀᏛ⩦࡟ࡣ㸪ᙎࡅࡿࠕᴦࡋࡉ ࡸࠖ⨾ព㆑࡟ാࡁ࠿ࡅ㸪
Ꮫ⩦ែᗘࢆᣅ࠸࡚࠸ࡃྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿㸬ᩍဨࡣ㸪ᡂேᩍ⫱⪅࡜ࡋ࡚ࡢຊ
㔞ࢆ㧗ࡵ㸪⮬Ⓨⓗ࣭⮬ᕫỴᐃⓗ࡛࠶ࡾࡓ࠸ᡂேᏛ⩦⪅ᚰ⌮ࢆᑛ㔜ࡋࡘࡘ㸪Ꮫ⩦⪅࡟ᛂࡌࡓ
ᨭ᥼ࢆ㐺ษ࡟ุ᩿ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ㸬ࡉࡽ࡟ࣆ࢔ࣀᐇ㊶ຊྥୖࡢ㠃࠿ࡽ࢔ࣥࢻࣛࢦࢪ࣮ⓗᨭ
᥼ࡢ᭷ຠᛶࢆၥ࠺࡟ࡣ㸪Ꮫಟᡂᯝࡢ⥅⥆ⓗ࡞᳨ドࡀ௒ᚋࡢㄢ㢟࡜࡞ࡿ㸬ᮏㄽࡢ᳨ウࢆ㏻ࡌ
࡚㸪Ꮫ⩦⪅ࡢ⮬ᕫỴᐃᛶ࣭⮬ᕫᐇ⌧ࡸ⮬ᑛᚰ࡞࡝ෆ㠃ⓗ࡞ືᶵ࡙ࡅࢆ㔜どࡍࡿ࢔ࣥࢻࣛࢦ
ࢪ࣮ㄽࢆಖ⫱⪅㣴ᡂᰯࡢࣆ࢔ࣀᏛ⩦࡟㐺⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡣ᭷┈࡛࠶ࡾ㸪Ꮫ⩦ࣉࣟࢭࢫ࡟」║ⓗ
࡞ᣦᑟᢏἲࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚෌☜ㄆࡋࡓ㸬ึᚰ⪅ࡢᏛ⩦࡟㐩ᡂឤࡸᴦࡋࡉࢆ୚࠼
ࡿᶵ఍ࢆ⌧ᅾࡼࡾ୍ᒙࡁࡵ⣽࠿࡟ẁ㝵࡙ࡅࡿᚲせࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ᮏㄽᩥ࡛ᚓࡓどⅬࢆཧ⪃
࡟㸪ከᵝ࡞Ꮫ⩦ࣉࣟࢭࢫࡢほᐹ࡜◊✲࡟ࡶ࡜࡙ࡃᨭ᥼ࢆ௒ᚋ࡜ࡶ⥆ࡅ࡚࠸ࡁࡓ࠸㸬 
 
ὀ㔘
ὀ 1㸧ụ⏣⚽⏨Ặ࡟ࡼࡿ࡜࢔ࣥࢻࣛࢦࢪ࣮࡜ࡣࠕᗈ⩏࡟ࡣᡂே⥅⥆ᩍ⫱ࡢᨻ⟇㸪ไᗘ࠾ࡼ
ࡧᐇ᪋㐣⛬඲యࢆయ⣔ⓗ࡟◊✲ࡍࡿᏛၥࠖࢆព࿡ࡋ㸪⊃⩏࡟ࡣ୺࡞◊✲ᑐ㇟ࡣᡂேᮇࡢ
ࠕᩍᤵᏛ⩦㐣⛬࡛࠶ࡾ㸪ᡂேᩍ⫱ࡢᚤどⓗᢏ⾡ⓗ㐣⛬࡛࠶ࡿࠖ26㸧 
ὀ 2㸧ධᏛ๓࡟ᐇ᪋ࡋࡓࣆ࢔ࣀᏛ⩦⤒㦂࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄪᰝ࡛ࡣ㸪ᮏᏛ 2016ᖺᗘධᏛ⪅ࡢ 83㸣
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ࡀࣆ࢔ࣀ⤒㦂 5ᖺᮍ‶࡛࠶ࡗࡓ㸬 
ὀ 3㸧2015ᖺᗘཷㅮ⏕㸦80ྡ୰ 5ྡḞᖍ㸧࡟㸪ㄞ㆕ຊ࡟ࡘ࠸࡚ 5ẁ㝵ホ౯࡛ 5ࢆ᭱㧗ࣞ࣋
ࣝ࡜ࡋ࡚⮬ᕫุ᩿ࡉࡏࡓ⤖ᯝࡣ㸪0ࡀ 12ྡ㸪㸯ࡀ 22ྡ㸪2ࡀ 14ྡ㸪3ࡀ 15ྡ㸪4ࡀ 10
ྡ㸪5ࡀ 2ྡ࡛࠶ࡗࡓ㸬 
ὀ 4㸧ᮏᰯࣆ࢔ࣀᏛ⩦⛉┠࡛ࡣ㸪1ᖺ㛫࡛ࣂ࢖࢚ࣝᩍ๎ᮏ No.80⛬ᗘࡢỈ‽ࢆ༢఩ྲྀᚓᇶ‽
࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㸬 
ὀ 5㸧☾㒊⃈ⴥ㸸ࠕಖ⫱⪅㣴ᡂㄢ⛬࡟࠾ࡅࡿࣆ࢔ࣀึᚰ⪅࡬ࡢࣞࢵࢫࣥᨭ᥼㸸ࢥ࣮ࢻࢿ࣮࣒࣭
࢜ࣜࢬ࣒ࣆࢵࢡࢆ⏝࠸ࡓᣦᑟἲࡢᥦ᱌ 㸦ࠖཧ⪃ᩥ⊩ 31㸧㸪༓ⴥᆂㄝ㸪㕥ᮌࡋ࠾ࡾ㸸ࠕࣆ࢔
ࣀᩍ⫱࡜⏕ᾭᏛ⩦㸸ಖ⫱⪅㣴ᡂᰯ࡟࠾ࡅࡿᡂேᩍ⫱࡟ࡘ࠸࡚㸦ࠖཧ⪃ᩥ⊩ 33㸧㸪௰㔝ᝋᏊ㸸
ࠕಖ⫱⪅㣴ᡂᰯ࡟࠾ࡅࡿࣆ࢔ࣀᐇᢏᣦᑟࡢ࠶ࡾ᪉㸸S▷ᮇ኱Ꮫ⏕ࡢᐇែ࠿ࡽ 㸦ࠖཧ⪃ᩥ⊩
34㸧㸪୰ᒣ⏤㔛㸸ࠕࣆ࢔ࣀᩍ⫱ࡢᑟධᮇ࡟࠾ࡅࡿᤵᴗ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ୍⪃ᐹ㸸ࣆ࢔ࣀᏛ⩦ึᚰ
⪅࡬ࡢㅮᗙࢆ㏻ࡋ࡚ 㸦ࠖཧ⪃ᩥ⊩ 35㸧㸪ྜྷᮧ῟Ꮚ㸸ࠕಖ⫱⪅㣴ᡂ࡟࠾ࡅࡿࣆ࢔ࣀᩍ⫱࡟㛵
ࡍࡿ୍⪃ᐹ 㸦ࠖཧ⪃ᩥ⊩ 36㸧㸪ⱝ⳯┤⨾㸪㧗ᶫ⏤ᏘᏊ㸪すᮧ⠊Ꮚ㸪☾⏣⏤⣖Ꮚ㸪㓇஭⏤⨾
Ꮚ㸸ࠕ▷ᮇ኱Ꮫಖ⫱⛉࡟࠾ࡅࡿึᏛ⪅࣭ึᚰ⪅ࡢࡓࡵࡢࣆ࢔ࣀᣦᑟἲࡢᨵၿ㸸ᑓ௵ㅮᖌ࣭
㠀ᖖ໅ㅮᖌࡢ༠ྠ࣭༠ዌࡢヨࡳ 㸦ࠖཧ⪃ᩥ⊩ 37㸧ࢆཧ↷ࡉࢀࡓ࠸㸬 
ὀ 6㸧ᖹᡂ 18ᖺࡢᨵṇᩍ⫱ᇶᮏἲ➨ 3᮲࡟࠾࠸࡚㸪ࠕᅜẸ୍ே୍ேࡀࠊ⮬ᕫࡢே᱁ࢆ☻ࡁࠊ
㇏࠿࡞ே⏕ࢆ㏦ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊࡑࡢ⏕ᾭ࡟ࢃࡓࡗ࡚ࠊ࠶ࡽࡺࡿᶵ఍࡟ࠊ࠶ࡽࡺࡿ
ሙᡤ࡟࠾࠸࡚Ꮫ⩦ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊࡑࡢᡂᯝࢆ㐺ษ࡟⏕࠿ࡍࡇ࡜ࡢ࡛ࡁࡿ♫఍ࡢᐇ⌧ࡀ
ᅗࡽࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠖ27㸧࡜⏕ᾭᩍ⫱ࡢព⩏ࡀ᫂ᩥ໬ࡉࢀࡓ㸬 
ὀ 7㸧࠶ࡿ≉ᐃࡢ஦᯶ࢆᏛ⩦ࡍࡿ࡟ࡣᏛ⩦⪅ࡀ୍ᐃࡢⓎ㐩ࢆ㐙ࡆ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ
ࡀ㸪ࡑࡢࡼ࠺࡞Ꮫ⩦ᡂ❧ࡢࡓࡵࡢ‽ഛᛶࡢࡇ࡜ࢆࡉࡍᚰ⌮Ꮫ⏝ㄒ࡛࠶ࡿ㸬 
ὀ 8㸧Ⓨ㐩ㄢ㢟࡜ࡣⓎ㐩ᚰ⌮Ꮫ⪅࡟ࡼࡗ࡚ྡ௜ࡅࡽࢀ㸪ࣀ࣮ࣝࢬ࡟ࡼࢀࡤࠕ࠶ࡿẁ㝵࠿ࡽ
ḟࡢẁ㝵࡟㐍ࡴ࠺࠼࡛▱ࡿ࡭ࡁࡇ࡜ࠖ28㸧࡛࠶ࡿ㸬 
ὀ 9㸧ࣀ࣮ࣝࢬࡣࠕᘏᮇࡉࢀࡓᛂ⏝ࠖ29㸧࡜⾲⌧ࡍࡿ㸬 
ὀ 10㸧୸ᯘᐇ༓௦㸸ࠕ⏕ᾭᩍ⫱࡜ࡋ࡚ࡢ㡢ᴦᩍ⫱ࡢᵓ᝿--ࠗᡂேᩍ⫱Ꮫ(Andragogy)࠘࡟ࡼ
ࡿᡂேࡢ㡢ᴦᏛ⩦ࡢ஦౛ศᯒࢆ㏻ࡋ࡚ 㸪ࠖࠗ 㡢ᴦᩍ⫱Ꮫ 㸪࠘21㸦2㸧㸪p.47㸦1992㸧࡟ヲࡋ࠸㸬 
ὀ 11㸧࣐࣒࣭ࣝ࢝ ࣀ࣮ࣝࢬ㸸ࠗ ᡂேᩍ⫱ࡢ⌧௦ⓗᐇ㊶̿࣌ࢲࢦࢪ࣮࠿ࡽ࢔ࣥࢻࣛࢦࢪ࣮࡬ 㸪࠘
㬅᭩ᡣ㸪p.47㸦2002㸧࡟ヲࡋ࠸㸬 
ὀ 12㸧2016ᖺᗘධᏛ⏕ᑐ㇟ࡢධᏛ๓ࣆ࢔ࣀㅮ⩦఍࡟㝿ࡋ࡚㸪Ꮫ⏕࠿ࡽᐤࡏࡽࢀࡓࢥ࣓ࣥࢺ
࡟ࡼࡿ㸬 
ὀ 13㸧ࠗ ࣂ࢖࢚ࣝᩍ๎ᮏ࠘ࡢᴦ᭤ࢆ୰ᚰ࡟ᢏ⾡㞴ᗘูࡢ 10ẁ㝵࡟ࢢ࣮ࣞࢻタᐃࡋࡓ㸬ᡤᐃ
ࡢྜ᱁࡟ࡼࡾࢢ࣮ࣞࢻࢆㄆᐃࡋ㸪ୖࡢࢢ࣮ࣞࢻྲྀᚓࢆ┠ᣦࡋ࡚Ꮫ⩦ࡋ࡚࠸ࡿ㸬Ꮫಟᡂᯝ
࡜ࡋ࡚ࠕ㡢ᴦϨ࡛ࠖࡣ㸪ࠕྛ⮬ࡢᐇຊ࡟ᛂࡌࡓࢢ࣮ࣞࢻ࡟ᇶ࡙࠸࡚㐍⣭ࡋ࡚ࠊࣂ࢖࢚ࣝᩍ
๎ᮏ 60␒⛬ᗘ㸦ࢢ࣮ࣞࢻ 2㸧ࡢᴦ᭤ࡀ₇ዌ࡛ࡁࡿࠋᤵᴗ࡛㧗ࡵࡓᢏ⾡࡜⾲⌧ຊࢆⓎ⾲఍
࡛Ⓨ⾲ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠖ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࠕ㡢ᴦϩ࡛ࠖࡣྠࡌࡃ㸪ࠕࣂ࢖࢚ࣝᩍ๎ᮏ 80␒⛬
ᗘ㸦ࢢ࣮ࣞࢻ 3㸧ࡢᴦ᭤ࡀ₇ዌ࡛ࡁࡿࠖ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㸬 
ὀ 14㸧ࠕ௒ࡲ࡛ࡢᤵᴗ࡛ఙࡧࡓࡇ࡜ࡣ㸪㡢➢ࢆㄞࡵࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚ᑡࡋᙎࡅࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ
ࡓࡇ࡜࡛ࡍ㸬㡢➢ࡶ඲ࡃㄞࡵࡎࣆ࢔ࣀ࡟ࡩࢀࡿࡇ࡜࡞ࢇ࠿࠶ࡲࡾ࡞࠿ࡗࡓࡢ࡟㸪ᑡࡋࡣ
ࡦࡅࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚ࣆ࢔ࣀࢆᙎࡃࡇ࡜ࡀࡔࢇࡔࢇᴦࡋࡃ࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡲࡍ㸬࠸ࢁ࠸ࢁ࡞
᭤ࢆࡶࡗ࡜ࡦࡅࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚୧ᡭ࡛ࡶࡍࡽࡍࡽࡦࡅࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡁࡓ࠸࡛ࡍࠖ
2016㸬5.30Ꮫ⏕ࡢࠕ㡢ᴦᇶ♏₇⩦Ϩࠖᤵᴗᚋࢥ࣓ࣥࢺࡼࡾᢤ⢋ 
ὀ 15㸧2016 ᖺࡢㅮᖌ₇ዌࡣࠕࢩࣙࣃࣥ/࢔ࣥࢲࣥࢸࢫࣆ࢔ࢼ࣮ࢺ࡜⳹㯇࡞኱࣏ࣟࢿ࣮ࢬస
ရ 22ࡼࡾ࣏ࣟࢿ࣮ࢬ㸦ᢤ⢋㸧ࠖ ࡛࠶ࡗࡓ㸬 
ὀ 16㸧ὀ 4㸪ὀ 13ࢆཧ↷ࡢࡇ࡜㸬 
ὀ 17㸧ὀ 14ࢆཧ↷ࡢࡇ࡜㸬 
ὀ 18㸧ࠗࣂ࢖࢚ࣝᩍ๎ᮏ 㸪࠘ࠗࣈࣝࢢ࣑࣮ࣗࣛ/25ࡢ⦎⩦᭤ Op.100 ࡢ࠘ㄢ㢟᭤࡟ࡣϨ㸪ϫ㸪Ϭ㸪
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Ϭ㸵࡟ࡼࡿ࢝ࢹࣥࢶࡀ౑⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬௚࡟㸪ࠗ M.STECHER௚/LEARNING TO PLAY 㸪࠘
ࠗࢳࣕ࢖ࢥࣇࢫ࣮࢟/ࡇ࡝ࡶࡢࡓࡵࡢ࢔ࣝࣂ࣒ Op.39࠘ࠗ ‮ᒣ᫛/࠾ⳫᏊࡢୡ⏺࠘➼ࡼࡾㄢ
㢟ࢆ㑅᭤ࡋ࡚࠸ࡿ㸬 
ὀ 19㸧ὀ 4㸪ὀ 13ࢆཧ↷ࡢࡇ࡜㸬 
ὀ 20㸧1996ᖺᩥ㒊⛉Ꮫ┬୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍ࡀࠕ21ୡ⣖ࢆᒎᮃࡋࡓᡃࡀᅜࡢᩍ⫱ࡢᅾࡾ᪉࡟
ࡘ࠸࡚ࠖ࡜࠸࠺ワၥ࡟ᑐࡍࡿ➨ 1ḟ⟅⏦ࡢ୰࡛ࠕᡃࠎࡣࡇࢀ࠿ࡽࡢᏊ౪ࡓࡕ࡟ᚲせ࡜࡞
ࡿࡢࡣࠊ࠸࠿࡟♫఍ࡀኚ໬ࡋࡼ࠺࡜ࠊ⮬ศ࡛ㄢ㢟ࢆぢࡘࡅࠊ⮬ࡽᏛࡧࠊ⮬ࡽ⪃࠼ࠊ୺య
ⓗ࡟ุ᩿ࡋࠊ⾜ືࡋࠊࡼࡾࡼࡃၥ㢟ࢆゎỴࡍࡿ㈨㉁ࡸ⬟ຊ࡛࠶ࡾࠊࡲࡓࠊ⮬ࡽࢆᚊࡋࡘ
ࡘࠊ௚ே࡜࡜ࡶ࡟༠ㄪࡋࠊ௚ேࢆᛮ࠸ࡸࡿᚰࡸឤືࡍࡿᚰ࡞࡝ࠊ㇏࠿࡞ே㛫ᛶ࡛࠶ࡿ࡜
⪃࠼ࡓࠋࡓࡃࡲࡋࡃ⏕ࡁࡿࡓࡵࡢ೺ᗣࡸయຊࡀ୙ྍḞ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡣゝ࠺ࡲ࡛ࡶ࡞࠸ᡃࠋ ࠎ
ࡣࠊࡇ࠺ࡋࡓ㈨㉁ࡸ⬟ຊࢆࠊኚ໬ࡢ⃭ࡋ࠸ࡇࢀ࠿ࡽࡢ♫఍ࢆ[⏕ࡁࡿຊ]࡜⛠ࡍࡿࡇ࡜࡜
ࡋࠊࡇࢀࡽࢆࣂࣛࣥࢫࡼࡃࡣࡄࡃࢇ࡛࠸ࡃࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡓࠖ30㸧࡜㏙࡭ࡓࡇ࡜
࠿ࡽ㸪᪂ࡓ࡞ᩍ⫱┠ⓗࡢ 1ࡘ࡜ࡋ࡚ᣲࡆࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ㸬 
 
ᘬ⏝࣭ཧ⪃ᩥ⊩
㸧 ࣐࣒࣭ࣝ࢝ࣀ࣮ࣝࢬ㸸ࠗ ᡂேᩍ⫱ࡢ⌧௦ⓗᐇ㊶̿࣌ࢲࢦࢪ࣮࠿ࡽ࢔ࣥࢻࣛࢦࢪ࣮࡬ 㸪࠘
㬅᭩ᡣ㸪pp.4-6㸦2002㸧 
㸧 ୸ᯘᐇ༓௦㸸ࠕ⏕ᾭᩍ⫱࡜ࡋ࡚ࡢ㡢ᴦᩍ⫱ࡢᵓ᝿㸸ࠗ ᡂேᩍ⫱Ꮫ(Andragogy)࠘࡟ࡼࡿᡂ
ேࡢ㡢ᴦᏛ⩦ࡢ஦౛ศᯒࢆ㏻ࡋ࡚ 㸪ࠖࠗ 㡢ᴦᩍ⫱Ꮫ 㸪࠘21㸦2㸧㸪pp.45-56㸦1992㸧 
㸧 ୸ᯘᐇ༓௦㸸ࠕ⏕ᾭᩍ⫱࡜ࡋ࡚ࡢ㡢ᴦᩍ⫱ࡢᵓ᝿㸸ࠗ ᡂேᩍ⫱Ꮫ(Andragogy)࠘࡟ࡼࡿᡂ
ேࡢ㡢ᴦᏛ⩦ࡢ஦౛ศᯒࢆ㏻ࡋ࡚ 㸪ࠖࠗ 㡢ᴦᩍ⫱Ꮫ 㸪࠘21㸦2㸧㸪p.55㸦1992㸧 
㸧 ୕ୖ㤶Ꮚ/ᇼ⸅ኵ㸸ࠕ࢔ࣥࢻࣛࢦࢪ࣮ࡢどⅬ࠿ࡽࡳࡓᡂேࡢࣆ࢔ࣀᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿᏛ⩦ᣦᑟ
࡟㛵ࡍࡿ◊✲ 㸪ࠖࠗ 㡢ᴦᏛ⩦◊✲࠘10㸪pp.49-60㸪㸦2014㸧 
㸧 ࣐࣒࣭ࣝ࢝ࣀ࣮ࣝࢬ㸸ࠗ ᡂேᩍ⫱ࡢ⌧௦ⓗᐇ㊶̿࣌ࢲࢦࢪ࣮࠿ࡽ࢔ࣥࢻࣛࢦࢪ࣮࡬ 㸪࠘
㬅᭩ᡣ㸪pp.7-8㸦2002㸧 
㸧 ࣐࣒࣭ࣝ࢝ࣀ࣮ࣝࢬ㸸ࠗ ᡂேᩍ⫱ࡢ⌧௦ⓗᐇ㊶̿࣌ࢲࢦࢪ࣮࠿ࡽ࢔ࣥࢻࣛࢦࢪ࣮࡬ 㸪࠘
㬅᭩ᡣ㸪p.42㸦2002㸧 
㸧 ࣐࣒࣭ࣝ࢝ࣀ࣮ࣝࢬ㸸ࠗ ᡂேᩍ⫱ࡢ⌧௦ⓗᐇ㊶̿࣌ࢲࢦࢪ࣮࠿ࡽ࢔ࣥࢻࣛࢦࢪ࣮࡬ 㸪࠘
㬅᭩ᡣ㸪p.38㸦2002㸧 
㸧 ࣐࣒࣭ࣝ࢝ࣀ࣮ࣝࢬ㸸ࠗ ᡂேᩍ⫱ࡢ⌧௦ⓗᐇ㊶̿࣌ࢲࢦࢪ࣮࠿ࡽ࢔ࣥࢻࣛࢦࢪ࣮࡬ 㸪࠘
㬅᭩ᡣ㸪p.41㸦2002㸧࡟ヲࡋ࠸㸬 
㸧 ࣐࣒࣭ࣝ࢝ࣀ࣮ࣝࢬ㸸ࠗ ᡂேᩍ⫱ࡢ⌧௦ⓗᐇ㊶̿࣌ࢲࢦࢪ࣮࠿ࡽ࢔ࣥࢻࣛࢦࢪ࣮࡬ 㸪࠘
㬅᭩ᡣ㸪p.39,p.513௜㘓ࡼࡾ୍㒊ᢤ⢋㸦2002㸧 
10㸧࣐࣒࣭ࣝ࢝ࣀ࣮ࣝࢬ㸸ࠗ ᡂேᩍ⫱ࡢ⌧௦ⓗᐇ㊶̿࣌ࢲࢦࢪ࣮࠿ࡽ࢔ࣥࢻࣛࢦࢪ࣮࡬ 㸪࠘
㬅᭩ᡣ㸪pp.50-51㸦2002㸧࡟ヲࡋ࠸㸬 
11㸧࣐࣒࣭ࣝ࢝ࣀ࣮ࣝࢬ㸸ࠗ ᡂேᩍ⫱ࡢ⌧௦ⓗᐇ㊶̿࣌ࢲࢦࢪ࣮࠿ࡽ࢔ࣥࢻࣛࢦࢪ࣮࡬ 㸪࠘
㬅᭩ᡣ㸪p.56㸦2002㸧࡟ヲࡋ࠸㸬 
12㸧࣐࣒࣭ࣝ࢝ࣀ࣮ࣝࢬ㸸ࠗ ᡂேᩍ⫱ࡢ⌧௦ⓗᐇ㊶̿࣌ࢲࢦࢪ࣮࠿ࡽ࢔ࣥࢻࣛࢦࢪ࣮࡬ 㸪࠘
㬅᭩ᡣ㸪pp.60㸦2002㸧࡟ヲࡋ࠸㸬 
13㸧࣐࣒࣭ࣝ࢝ࣀ࣮ࣝࢬ㸸ࠗ ᡂேᩍ⫱ࡢ⌧௦ⓗᐇ㊶̿࣌ࢲࢦࢪ࣮࠿ࡽ࢔ࣥࢻࣛࢦࢪ࣮࡬ 㸪࠘
㬅᭩ᡣ㸪pp.61㸦2002㸧࡟ヲࡋ࠸㸬 
14㸧࣐࣒࣭ࣝ࢝ࣀ࣮ࣝࢬ㸸ࠗ ᡂேᩍ⫱ࡢ⌧௦ⓗᐇ㊶̿࣌ࢲࢦࢪ࣮࠿ࡽ࢔ࣥࢻࣛࢦࢪ࣮࡬ 㸪࠘ 
㬅᭩ᡣ㸪p.513௜㘓㸦2002㸧 
15㸧࣐࣒࣭ࣝ࢝ࣀ࣮ࣝࢬ㸸ࠗ ᡂேᩍ⫱ࡢ⌧௦ⓗᐇ㊶̿࣌ࢲࢦࢪ࣮࠿ࡽ࢔ࣥࢻࣛࢦࢪ࣮࡬ 㸪࠘
㬅᭩ᡣ㸪p.46㸦2002㸧 
16㸧࣐࣒࣭ࣝ࢝ࣀ࣮ࣝࢬ㸸ࠗ ᡂேᩍ⫱ࡢ⌧௦ⓗᐇ㊶̿࣌ࢲࢦࢪ࣮࠿ࡽ࢔ࣥࢻࣛࢦࢪ࣮࡬ 㸪࠘
㬅᭩ᡣ㸪p.46㸦2002㸧 
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17㸧࣐࣒࣭ࣝ࢝ࣀ࣮ࣝࢬ㸸ࠗ ᡂேᩍ⫱ࡢ⌧௦ⓗᐇ㊶̿࣌ࢲࢦࢪ࣮࠿ࡽ࢔ࣥࢻࣛࢦࢪ࣮࡬ 㸪࠘
㬅᭩ᡣ㸪p.45㸦2002㸧 
18㸧࣐࣒࣭ࣝ࢝ࣀ࣮ࣝࢬ㸸ࠗ ᡂேᩍ⫱ࡢ⌧௦ⓗᐇ㊶̿࣌ࢲࢦࢪ࣮࠿ࡽ࢔ࣥࢻࣛࢦࢪ࣮࡬ 㸪࠘
㬅᭩ᡣ㸪p.45㸦2002㸧 
19㸧࣐࣒࣭ࣝ࢝ࣀ࣮ࣝࢬ㸸ࠗ ᡂேᩍ⫱ࡢ⌧௦ⓗᐇ㊶̿࣌ࢲࢦࢪ࣮࠿ࡽ࢔ࣥࢻࣛࢦࢪ࣮࡬ 㸪࠘
㬅᭩ᡣ㸪p.48㸦2002㸧 
20㸧࣐࣒࣭ࣝ࢝ࣀ࣮ࣝࢬ㸸ࠗ ᡂேᩍ⫱ࡢ⌧௦ⓗᐇ㊶̿࣌ࢲࢦࢪ࣮࠿ࡽ࢔ࣥࢻࣛࢦࢪ࣮࡬ 㸪࠘
㬅᭩ᡣ㸪p.12㸦2002㸧 
21㸧࣐࣒࣭ࣝ࢝ࣀ࣮ࣝࢬ㸸ࠗ ᡂேᩍ⫱ࡢ⌧௦ⓗᐇ㊶̿࣌ࢲࢦࢪ࣮࠿ࡽ࢔ࣥࢻࣛࢦࢪ࣮࡬ 㸪࠘
㬅᭩ᡣ㸪p.12㸦2002㸧 
22㸧࣐࣒࣭ࣝ࢝ࣀ࣮ࣝࢬ㸸ࠗ ᡂேᩍ⫱ࡢ⌧௦ⓗᐇ㊶̿࣌ࢲࢦࢪ࣮࠿ࡽ࢔ࣥࢻࣛࢦࢪ࣮࡬ 㸪࠘
㬅᭩ᡣ㸪p.11㸦2002㸧 
23㸧࣐࣒࣭ࣝ࢝ࣀ࣮ࣝࢬ㸸ࠗ ᡂேᩍ⫱ࡢ⌧௦ⓗᐇ㊶̿࣌ࢲࢦࢪ࣮࠿ࡽ࢔ࣥࢻࣛࢦࢪ࣮࡬ 㸪࠘
㬅᭩ᡣ㸪p.513㸦2002㸧 
24㸧࣐࣒࣭ࣝ࢝ࣀ࣮ࣝࢬ㸸ࠗ ᡂேᩍ⫱ࡢ⌧௦ⓗᐇ㊶̿࣌ࢲࢦࢪ࣮࠿ࡽ࢔ࣥࢻࣛࢦࢪ࣮࡬ 㸪࠘
㬅᭩ᡣ㸪p.64㸦2002㸧 
25㸧࣐࣒࣭ࣝ࢝ࣀ࣮ࣝࢬ㸸ࠗ ᡂேᩍ⫱ࡢ⌧௦ⓗᐇ㊶̿࣌ࢲࢦࢪ࣮࠿ࡽ࢔ࣥࢻࣛࢦࢪ࣮࡬ 㸪࠘
㬅᭩ᡣ㸪p.64㸦2002㸧 
26㸧ụ⏣⚽⏨㸸ࠕᡂேᩍ⫱Ꮫࡢཎ⌮㸫࢔ࣥࢻࣛࢦࢪ࣮࡜ࡣఱ࠿̿ 㸪ࠖࠗ ᡂேᩍ⫱ࡢ⌮ゎ 㸪࠘ᐇ
ົᩍ⫱ฟ∧㸪pp.6-7㸦1989㸧 
27㸧ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸸ࠕᩍ⫱ᇶᮏἲ㸦ᖹᡂ 18ᖺἲᚊ➨ 120ྕ㸧ࠖ㸪http://www.mext.go.jp/b_menu 
/houan/kakutei/06121913/06121913/001.pdf㸦2016.10.3㸧 
28㸧࣐࣒࣭ࣝ࢝ࣀ࣮ࣝࢬ㸸ࠗ ᡂேᩍ⫱ࡢ⌧௦ⓗᐇ㊶̿࣌ࢲࢦࢪ࣮࠿ࡽ࢔ࣥࢻࣛࢦࢪ࣮࡬ 㸪࠘
㬅᭩ᡣ㸪p.51㸦2002㸧 
29㸧࣐࣒࣭ࣝ࢝ࣀ࣮ࣝࢬ㸸ࠗ ᡂேᩍ⫱ࡢ⌧௦ⓗᐇ㊶̿࣌ࢲࢦࢪ࣮࠿ࡽ࢔ࣥࢻࣛࢦࢪ࣮࡬ 㸪࠘
㬅᭩ᡣ㸪p.56㸦2002㸧 
30㸧ᩥ㒊⛉Ꮫ┬୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍㸸ࠕ21 ୡ⣖ࢆᒎᮃࡋࡓᡃࡀᅜࡢᩍ⫱ࡢᅾࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚ ୰
ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍   ➨୍ḟ⟅⏦ (3) ௒ᚋ࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱ࡢᅾࡾ᪉ࡢᇶᮏⓗ࡞᪉ྥࠖ㸪
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chuuou/toushin/960701e.htm㸦2016.10.3㸧 
31㸧☾㒊⃈ⴥ㸸ࠕಖ⫱⪅㣴ᡂㄢ⛬࡟࠾ࡅࡿࣆ࢔ࣀึᚰ⪅࡬ࡢࣞࢵࢫࣥᨭ᥼㸸ࢥ࣮ࢻࢿ࣮࣒࣭
࢜ࣜࢬ࣒ࣆࢵࢡࢆ⏝࠸ࡓᣦᑟἲࡢᥦ᱌ 㸪ࠖࠗ 㔠ᇛᏛ㝔኱Ꮫㄽ㞟 㸪࠘10㸦2㸧㸪pp.19-31㸦2014㸧 
32㸧ࢻࢼࣝࢻ࣭A࣭ࢩ࣮ࣙࣥⴭ㸹ᰗἑ୍ᫀ㸪୕㍯ᘓ஧┘ヂ㸸ࠗ ┬ᐹⓗᐇ㊶࡜ࡣఱ࠿㸸ࣉࣟࣇ
࢙ࢵࢩࣙࢼࣝࡢ⾜Ⅽ࡜ᛮ⪃ 㸪࠘㬅᭩ᡣ㸦2007㸧 
33㸧༓ⴥᆂㄝ㸪㕥ᮌࡋ࠾ࡾ㸸ࠕࣆ࢔ࣀᩍ⫱࡜⏕ᾭᏛ⩦㸸ಖ⫱⪅㣴ᡂᰯ࡟࠾ࡅࡿᡂேᩍ⫱࡟ࡘ
࠸࡚ 㸪ࠖࠗ ໭ᾏ㐨ዪᏊ኱Ꮫ▷ᮇ኱Ꮫ㒊◊✲⣖せ 㸪࠘35㸪pp.269-274㸦1998㸧 
34㸧௰㔝ᝋᏊ㸸ࠕಖ⫱⪅㣴ᡂᰯ࡟࠾ࡅࡿࣆ࢔ࣀᐇᢏᣦᑟࡢ࠶ࡾ᪉㸸S▷ᮇ኱Ꮫ⏕ࡢᐇែ࠿ࡽ 㸪ࠖ
ࠗᒱ㜧⪷ᚨᏛᅬ኱Ꮫ▷ᮇ኱Ꮫ㒊⣖せ 㸪࠘45㸪pp.35-55㸦2013㸧 
35㸧୰ᒣ⏤㔛㸸ࠕࣆ࢔ࣀᩍ⫱ࡢᑟධᮇ࡟࠾ࡅࡿᤵᴗ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ୍⪃ᐹ㸸ࣆ࢔ࣀᏛ⩦ึᚰ⪅࡬
ࡢㅮᗙࢆ㏻ࡋ࡚ 㸪ࠖࠗ ஑ᕞዪᏊ኱Ꮫ⣖せ㸬ேᩥ࣭♫఍⛉Ꮫ⦅ 㸪࠘44㸦3㸧㸪pp.67-81㸦2008㸧 
36㸧ྜྷᮧ῟Ꮚ㸸ࠕಖ⫱⪅㣴ᡂ࡟࠾ࡅࡿࣆ࢔ࣀᩍ⫱࡟㛵ࡍࡿ୍⪃ᐹ 㸪ࠖࠗ ᪂ぢබ❧኱Ꮫ⣖せ 㸪࠘
34㸪pp.51-54㸦2013㸧 
37㸧ⱝ⳯┤⨾㸪㧗ᶫ⏤ᏘᏊ㸪すᮧ⠊Ꮚ㸪☾⏣⏤⣖Ꮚ㸪㓇஭⏤⨾Ꮚ㸸ࠕ▷ᮇ኱Ꮫಖ⫱⛉࡟࠾ࡅ
ࡿึᏛ⪅࣭ึᚰ⪅ࡢࡓࡵࡢࣆ࢔ࣀᣦᑟἲࡢᨵၿ㸸ᑓ௵ㅮᖌ࣭㠀ᖖ໅ㅮᖌࡢ༠ྠ࣭༠ዌࡢ
ヨࡳ 㸪ࠖࠗ ᩥ໬ዪᏊ኱Ꮫᐊ⹒▷ᮇ኱Ꮫ◊✲⣖せ࠘29㸪pp.5-22㸦2006㸧 
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ࢢ࣮ࣟࣂࣜࢮ࣮ࢩࣙࣥࡢ࡞࠿ࡢㄒᏛᩍ⫱㸦ࡑࡢ 㸧
㸫࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ࡀ⥛ࡿᏛࡧࡢ㐣⛬ࡼࡾ㸫
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